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F I N A N Z A S 
Presupuesto de 1971 
A los organismos que ya financiaban el funcionamiento del CELADE 
en 1970, se sumaron^ en 1971, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Fundación Rockefeller, Ademán, debe hacerse notar en par-
ticular que el Fondo de las Naciones Unidas para las Actividades de 
Población (FNUAP) , el cual ya habla contribuido antériormente oara la 
realización de ciertos proyectos del CELADE, aumentó significativamen-
te su aporte al CELADE, al hacerse cargo de cuatro nuevos proyectos 
entre los cuales se incluyó el financiamiento de una porción substan-
cial de los gastos administrativos generales del Centro. 
El presupuesto preliminar del Centro para 1971, que fue aprobado 
por el Consejo Directivo durante ia Cuarta Reunión, ascendió a 
US$ 1,469,043.60,, Esta cifra se dio en forma aproximada, ya que 
incluía estimaciones de fondos aún por recibirse de parte de USAID, 
Universidad de Chile (en especie) e ingresos propios (venta de Publi-
caciones y -orestación de servicios) , cuyo monto exacto para ese año 
se desconocía. El Anexo I presenta el Presupuesto Consolidado Defi-
nitivo del CEIADE para el año 1971, segün las distintas fuentes de 
f inanciaitiiento o 
A continuación se detallan los resultados del ejercicio presu-
puestario de acuerdo con lo que las diferentes fuentes de financia-
miente efectivamente aportaron en 1971. 
I, FOÍTOOS DE LAS iSFACIONES TMIDAS Y OTROS ADMINISTRADOS A IRA'/ES 
DEÍ, FONDO FIDUCIARIO DE LAS NACI0Í7ES UNIDAS 
a) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
Esta asignación alcanzó la suma de US$ 495,723,00. de la cual a 
diciembre de 1971 quedaba un saldo de US$ 75,239.35, distribuido en 
la forma descrita en el Anexo II. Ese saldo se debió a ahorros pro-
ducidos por diferexites causas imprevistas tales como las dificultades 
de reclutam.iento, de las que resultó vacante, durante todo el período, 
el puesto de Experto en Documentación, reducción de los ajustes por 
lugar de destino para Santiago, saldos en otros rubros de personal 
como, por ejemplo, subsidios per gastos de educación, primas de repa-
triación, etc. La reprogramación de estos saldos será solicitad? 
oportunamente al PisfUD, 
) 2 ( 
^^ F o n d o do l a s iSTaciones_ U n i d a s p a r a 3 c t i v í d . - 3 c ' e 5 d e P o b l a c l á n 
(FNOap) . P a r a ' e l a n o 1 9 7 1 , o t o r g ó al CELTÍT'E, l a suma d e US$ 2 6 6 , 5 9 6 . 0 0 . 
De e s o s : 
i) Proyecto XE~1334: US$ 150/931.00 para las Actividades del 
CELADE en Programas de Pobla(Sfi6n, los cuales fueron gasta-
dos en su totalidad, (Ver Anexo III). 
ti) Proyecto 73-1335; US$ 49,000.00 para el Seminario sobre 
Métodos de Evaluación de Planificación Familiar, cuyos 
gastos efectivos fueron de US$ 40,639.43. (Ver Anexo IV). 
El saldo de üS$ 8,360.57 fue reprogramado para financiar 
actividades de seguimiento del Seminario en 1972. 
iii) Proyecto XB-1256s US$ 37,100.00 para el Primer Curso inten-
sivo de Demografía para América Central y el Caribe, cuyos 
gastos efectivos fueron de US$ 28,376.13. (Ver Anexo V). 
El saldo de US$ 8,723.82 fuo reprogramado para financiar 
el Curso sobre Análisis de Informaciones Censales Insufi-
cientes, llevado a cabo en San José, durante el mes de 
septiembre de 1971. La autorización de gastos para esa 
reprogramación llegó el CELADE con fecha posterior al 31 
de diciembre de 1971, razón por la que el detalle de los 
gastos incurridos con ese Curco aparecen en el Informe de 
Auditoría qtie se presenta por separado como financiados 
provisoriamente contra fondos propios del CELADiE. 
iv) Proyecto XB-1158s US$ 29,565,00 para el Seminari© Sobre 
Uso de Datos y Estudios Demográficos en la Planificación 
cuyos gastos efectivos fueron de US$ 19,817.78. (Ver 
Anexo VI). Del saldo de US$ 9,747.22 se solicitó una re-
prograir.ación por US$ 7,825.00 para financiar actividades 
de seguimiento del Seminario, en 1972. La diferencia de 
US$ i,922,22 fue devuelta alFNUAP. 
c) Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), La 
asignación del USAID para el período julio 1971-junio 1972,integrada 
en el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas, fue de US$ 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . 
Los gastos hechos durante 1971 contra esa asignación sumaron 
US$ 117,989.94, conforme sé. indica en el Anexo VII. El saldp* de. 
US$ 182,010.06 comprendía los fondos destinados,a la continuación 
de actividades del proyecto para el período restante (enero/junio 
1972)„ Se hace notar que'la contribución total de USAID fue sepa-
rada en dos asignaciones, una que integró el Fondo Fiduciario de 
Naciones Unidas, por un total de US$ 300,OCO.OO, comentada arriba, 
y otra administrada directamente por el CELADE, antes de la consti-
tución de dicho Fondo Fiduciario, cuyos comentarios se incluyen más 
adelante en este informa, 
d) Consejo de Población. La asignación del Consejo de. Pobla-
ción otorgada al CELADE a través del Fondo Fidüciario de Naciones 
Unidas, así como el respectivo detalle .de' les gastos llevados a cabo' 
durante 1971, fueron los siguientes; 
) 3 ( 
i) Proyecto XB-1424 (D.71.45); US$ 13^409„00 para el PrograiT.a 
de Encuestas Comparativas sobre Fecundidad Rural en Aríiérica 
Latina^ a ser desarrollado en el período julio 1971 a 
junio 3 972. Los gastos efectivos en el período julio 1971 
a 31 diciembre 1971 fueron de US$ 3,314.24 (Ver Anexo Vili), 
El saldo de ü,'>$ 10,094,76 está destinado al f: nanciamiento 
de la continuación de actividades por el período reatante 
del proyacto (enero/junio 1972), 
ii) Proyecto XB-1425 (D,67.43)s US$ 9,934.00 para el Programa 
de Encuestas Comparativas sobre Aborto Inducido en América 
Latina- último pago de la Donación D.67.48 para financiar 
el referido proyecto. La autorización de gastos fue reci-
bida en el CELADE en el curso del raes de nóvler..bre de 1371. 
Los gastos efectivos contra este aporte hasta el 31 de 
diciembre de 1971 fueron de US$ 321.29. (Ver Anexo 7111), 
El saldo de US$ 9,612.71, fue reprograraado para implemen-
tación durante 1972. 
La contribución total del Consejo de Población también fue sepa-
rada en dos asignaciones., una, integrada per los dos proyectos mencio-
nados arriba, por un total de US$ 23,343.00, y otra administrada di-
rectamente por el CELADE, antes de la constitución del Fondo Fiduciario 
de Naciones Unidas,, cuyos comentarios se incluyen más adelante en este 
informe. Cumple hacer notar aún que, a fines de 1971, el Consejo da 
Población aportó al CELADE, a través del Fondo Fiduciario de Naciones 
Unidas, una contribución de US$ 22,264.00,. para el Programa de Inves-
tigación de Fecundidad Rjral en América Latina, cuyos fondos permane-
cieron intactos para posterior utilización, en el curso de 1972, 
cuando se deberá llevar a cabo el referido proyecto. 
1%. FONDOS ADMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR CELADE Y OTROS NO 
INTEGRADOS EN EL FONDO FIDUCIARIO DE LAS 
NACIONES UNIDAS 
a) Contribución en Especie del Gobierno de Chile. Esta contri-
bución que el Centro recibe a través de la Universidad de Chile, cu-
bre principalmente gastos de personal (11 miembros del personal no 
profesional) y otros servicios detallados en el Anexo IX, tales como 
equipes y siiministros, arriendos y misceláneos. En el año 1971, esta 
contribución alcanzó a E? 416.563,00, equivalentes a US$ 30,856.51, 
convertidos a la tasa promedio de E" 13,50 por dólar, adoptada por la 
Universidad de Chile. • 
; 4- t 
b) Agencia para el. Desarrollo Internacional (rjSAiD) , La con-, 
tribución del USAID para el período énero-junio de 1971, anterior a 
la constitución del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas, alcanzó a 
Ü3$ 134,880.00, más el saldo sobrante al 31 de diciembre de 1970, do 
üS$ 48,780.31, conforme se detalla en el Anexo VII. F.l gasto contra 
esa asignación swaó US? 205,048.12. El saldo de US$ 28,612.19 fue 
devuelto al USAID. 
c) Consejo dé Población. La contribución del Consejo de Pobla-
ción para el período enero-junio 1971, anterior a la constitución del 
Fondo Fiduciario de Naciones Unidas, alcanzó a US$ 33,418.22; 
US$ 19,593,22 correspondiente a los remanentes de los aportes hechos 
al CELADE en los años anteriores y US$ 13,825.00 como aporte para el 
año 1973 . (Ver Anexo VIII y el Informe- de - A u d i t o r . Lo gastado 
contra esa asignación sumó U3$ 26,873o85. El saldo de US? 5,539.37 
se destinó al financiamient.o ;de la continuación de estos proyectos 
en 1972. 
d) fundación Ford. La donación de US? 107,100.00 originalmente 
aprobada en julio de 1968, para cubrir gastos de proyectos específi-
cos de investigación hasta julio da ]970, fue extendida por un año 
más, como se indicó en el Informe Firanciero.presentado en el año 
1971. Contra el saldo de US? 28,835.97 de dicha donación, se reali-
zaren en 1971 gastos efectivos por US? 22,284.59 y se comprometieron 
US? 6,551.31 para cubrir gastos de investigación y publicación en 
ciertos programas específicos, (Ver Informe de Auditoría). 
e) Fundación Rockefeller. Del total de US? 31,035.00, que 
corresponde al Proyecto de Investigación sobre Actores en la Formu-
lación de Políticas de Población, a desarrollarse aproximadamente en 
el período de 18 meses y cuya administración se ha asignado al CELADE, 
se recibió un aporte inicial de US? 20,690.00, el 22 de septiembre 
de 1971. Los gastos hechos en 1971 contra estos fondos alcanzaron 
a US? 5,111.68. (Ver Informe de Atidi tor la) . 
f) Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Banco financió 
durante 1971 dos proyectos específicos del CELADE; 
' . 
i) ATK/TF 1031-^CS: Seminario sobre Uso de Datos y Estudios 
Demográficos en la Planificación, llevado a cabo en cola-
boración con el Pondo de las Naciones Unidas para activi-
dade^í de Población. (FlíUAP). El presupuesto inicialmente 
aprobado por el BID para este Seminario ascendió a la 
suma de US? 33,000.00. De ésos, fueron efectivamente 
aportados al CELADE US? 26,250.00. Los gastos efectivos 
) 5 ( 
sumaron US$ 15,618.22, incluidas obligaciones por 
US$ 13.50o El saldo sobrante de üS$ 7 , 266.50, en roon'^" 
da norteamericana, ha sido devuelto al BID el 3 de abril 
de 1972, El saldo sobrante en moneda chilena de 
41.090,04, (equivalente a US$ 3,365,20 al tipo de cam-
bio de E 12,21 por üS$ 1.00, vigente para las operacio-
nes del Banco), aún se encontraba en poder del CELADE, 
cuando se redactaba este informe, pendiente de instruccio-
nes del Banco sobre la forma de su reintegro. (Ver Infor-
me de Auditoria). 
ii) ATií?/TF~1076-SS: Programa de Investigacidn sobre CreciiRiento 
Urbano y Población; El presupuesto aprobado por el BID 
para este proyecto sumó US$ 88,400.00 desde agosto, para 
aproximadamente 18 rr.eses de duración. El aporte efectivo 
hasta el 31 de diciembre de 1971 alcanzó a US$ 17,727.86» 
Los gastos efectuados durante el período fueron de 
US$ 17,810.27, (Ver Informe de Auditoría). 
g) Ingresos varios. El Informe de Auditoría proporciona tam-
bién un detalle de los ingresos percibidos durante el año 1971, por 
venta de Publicaciones y servicios prestados, los que ascendieron 
al equivalente aproximado de US$ 17,939.51 más el saldo al 31 de 
diciembre de 1970 de US$ 8,194,46, Los gastos en 1971 contra estos 
fondos alcanzaron a US? 15,718,82, conforme también se demuestra en 
el mismo informe, (Ver Informe de Auditoría), -
III. PARTICIPACION DEL CELADE EN PROYECTOS 
DE OTRAS INSTITUCIONES 
El CELADE participó en la ejecución y administración de los si-
guientes proyectos? 
a) Fondo de las.Naciones Unidas para Actividades de Población 
(FIWAP ) . Proyecto Xp-1319, Asistencia Técnica para Censos de Pobla-
ción de Guatemala, (Ver Anexo X). 
b) Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población 
(FNUAP) p Proyecto XB-1395, Curso Nacional de Demografía en Cuba. 
(Ver Anexo XI) . 
c) Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, Santiago), 
Proyecto N° 513-11-570-267, Elaboración de muestra de 1 y 5 por 
ciento de los resultados del Censo de Chile de 1970. (Ver Anexo XII) 
) 6 ( 
I V . PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS 
Ssgún estado enviado de la Sede de las Naciones Unidas., estas 
contribucíone3 al pioyücto de Asistencia Financiera del FNUD (REG-58) 
al CELADE al 31 de diciembre de 19.71, ascendían a la suma de 
US$ 237,877.00. ^ , . . 
El monto de las contribuciones vencidas totalizan US$ 105,860.00, 
conforme Anexo XIII. S3 ha solicitado la colaboración de los Repre-
sentantes Resifíentes del PíTtTD en los respebtiv'os países,, con vistas 
a la re9úlarización de esa situación. 
V. AUDITORIA DE CUENTAS 
Como en años anteriores, se solicitó a la firma Price, 
Waterlxouse,; Peat and Co., que hiciera la revisión de las cueiitas 
correspondientes a las contribucioriés liechad por la Fundación Ford, 
Coiisejo. de Población, Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación 
Rockefeller y a lor Ingresos recibidos por otros conceptos. 
El Informe de Price, VJaterhouse, Peat and Co., integra al 
Informe de Auditoría qu'^ se presenta por separado. 
En el transcurso de este año se recibió en el CEIADE el Informe 
Final de la Auditoría de Naciones Unidas llevado a cabo en 1970. En 
el Informe a la Cuarta Reunión del Consejo Directivo se habían inclui-
do las observaciones preliminaren de los referidos Auditores. Fn 
forma separada,^ on el Informe de Auditoria, se incluye copia del 
Inforrtie I-inal arriba referido y de los comentarios del Director del 
CELAD2 al recspecto. 
Por razones de índole inteína de los mismos organismos donantes, 
los Auditores de Naciones Unidas y del USAIÍ), para las cuerttas refe-
rentes al año 1971, en el caso de Naciones. Unidas, y 1970-1971 én 
el caso del USAID, aún no realizan a la fecha' de reunión de esta 
Quinte. Sesión del Consejo Directivo del CELADE. 
) 7 ( 
P E R S O N A L 
En el año de .1971 se registraron numerosos movimientos 
de personal en la planta de CELADE, Ese incremento de actividad 
se debid principalmente a dos factores: 
a) ha implantación de nuevos arreglos administrativos 
como resultado de la constitución del Fondo Fiduciario de las 
Naciones Unidas para CEIADE^ lo que demandó una considerable 
actividad en el campo de personal, coir© se detalla más adelante 
en este tnforme. 
b) La expansión misma de las actividades substantivas del 
CEIADE, tanto en relación con los proyectos que ya se encontraban 
en ejecución como con nuevos proyectos iniciados en el transcurso 
de 1971í lo que implicó lógicamente un aumento de personal en 
comparación con el año anterior. 
En el anexo X W detalla la distribución por fuentes de 
financiamiento de todos los puestos existentes en la planta de 
personal de CELADE, durante el año de 1971, A su vez, el anexo 
XV presenta la planta de personal del Centro, con arreglo a la 
nueva organización interna que se menciona más adelante en este 
informe. Aunque esa nueva organización se puso apenas parcial-
mente en ejecución durante 1971, esta presentación permite no 
sólo una comparación con la situación existente al momento de 
realización de la Quinta Reunión del Consejo, sino que sirve 
también para un mejor entendimiento de los problemas relacioiiados 
con la puesta en marcha de los nuevos arreglos administrati.vos, 
derivados de la constitución del Fondo Fiduciario de las Naciones 
Unidas, igualmente objeto de un examen detallado en otra parte de 
este Informe, 
I. PERSONAL PROFESIONAL 
Enseguida^ se detallan los cambios más importantes ocurridos 
en la planta profesional de CELADE, durante 1971, segán cada pro-
yectos 
) 8 ( 
PMIJD/ Rec;-*58 -
a) En enero 1971 asumid sus funciones el Jefe de Adminis-
tracidn ocupando el puesto cddigo SK, cuyo titulo anterior 
(Oficial de Administración y Finanzas) fue correspondientemente 
cambiado. 
b) En marzo 1971 quedd vacante^ por motivo de renuncia 
del ocupante, el puesto de Jefe del Sector de Publicaciones/ 
cddigo SS. El reemplazante, asumid sus funciones en julio 
1971. ^^  -
c) Con la renuncia/ en febrero 1971/ del Director Asistente 
a cargo de la Subsede, cddigó SI/ lo reeraplazd interinamente el 
entonces ocupante del puesto de Demdgrafo, cddigo SP. El nombra-
miento definitivo de éste dltimo para el puesto én cuéstidn tuvo 
lugar en mayo 1971, dejando as£ vacante el puesto de Demdgrafo, 
cddigo SP, 
d) Para la vacante en el puesto de PemdgrafO/ cddigo Sr, 
fue nombrado, en julio 1971/ un antiguo experto de CELADE hasta 
entonces financiado contra fondoá proporcionados por el USAID. . 
e) La enmienda al Plan de Operaciones del CELADE, aprobada 
en Í971, incluyd la creacidn de un nuevo puesto en la planta de 
profesionales, el de Experto en Documentacicn, el cual por difi-
cultades dé réclutamiento ha permanecido vacante durante eí 
período. 
F K ü A p - • , • . y . 
.La, contribucidn del Fondo de las Naciones Unidas para.las 
actividades de Poblacidn al CELADE (Proyecto XB-1334) iniciada 
en mayo 1971,; contempld el financiamiento de 3'puestos profesio-
nales s 1 economista, 1 socidlogo y 1 experto en computacidn, para 
la Sede en Santiago, Los dos primeros puestos fueron llenados con 
personal que ya prestaba a la fecha servicios al CELADE, financia-
dos por cuenta de otros proyectos entonces en vías de conclusidn. 
El tercer puesto, de experto en computacidn, fue llenado por reclu-
tamiento externo. Además, el FNUAP contribuyd con un puesto de 
Demdgrafo en el Proyecto XB-1256 para .la realizacidn del Primer 
Curso Intensivo de Demografía de la Sub-Sede del CELADE. A ese 
puesto fue trasladado un experto asociado que ya colaboraba con 
el CELADE, hasta entonces financiafío por el Gobierno de los Países 
Bajos. Terminado el Proyecto, el mismo experto fue contratado 
para el puesto que había quedado vacante en la contxibucidn del 
USAID como resultado del traspaso, arriba referido, de un demdgrafo 
a la cuenta del PNUD. 
) ^  ( 
• u g M R -
La contribacion de la A g e n d a par?, el Desarrullo internacional 
de los Estados Unidos al CgLADE para el,período 1 julio 1970/30 
junio de 1971, contemplaba la continuacidn del financiamiento de 
5 puestos profesionales? 4 en la Sede en Santiago y 2 en la Sub-
Sede en San José, La contribución de AID para el período 1 julio 
71/30 junio .•'.9721 ya int<ígrando el Fondo Fiduciario de Naciones 
Unidan incluyó^ además de los seis puestos arriba mencionados, 
2 puestos adicion:.lGo en Santiago y 2 en San José que sa detallan 
asxs 
a) En Santiago, 1 Demdgiafp y 1 Asistente Personal de la 
Dirección? 
b) En San José, 1 Economista y 1 Oficial Administrativo. 
Loa puestos en Sentiago fueron llenados mediante recluta-
mientc interno, con el traspaso de persoxial antes financiado por 
otros fondos. Los puestos en San José fueron llenados mediante 
reclutamiento externo« 
F u n d a c i é r R o c k e f e l l ' 3 r -
La Fundación Roclcefeller entregó a la Administración del 
CELADE los fondos destinados al financiamiento de un estudio sobre 
los Actores en la Formulación de Políticas de Población, contem-
plando dos puestos profesionales s 1 sociólogoy 1 d e n t i s t a Polí-
tico, cuyos contratos fueron extendidos por un año, inicialmente, 
con posibilidades de extensión, con arreglo a ,1a duración del 
proyecto. 
BID -
Se incorporó al CELADE por cuenta de los dos proyectos finan-
ciados por el Banco Inter americano de Desarrollo, en 1971, el personal 
profesional que se detalla a continuación^ 
a) Proyecto ATH/TF-1076-SS - Estudio sobre Crecimiento 
Urbano v Población - 1 demógrafo-economista y 1 experto en geo-
grafía humana, contratados por el período de duración del proyecto 
(18 meses) . 
b) Provecto ATN/TF-lOSl-CS - Seminario DEMOPLAN - un consul-
tor para el Comité Coordinador, contratado por medio de un Acuerdo 
de Servicios Especiales, sin integrar la planta de personal del 
Centro. 3n total, la duración de la colaboración de ese consultor 
alcanzó a, aproximadamente, S hombres-meses. 
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Gobierno de los Países Bajos -
De acuerdo al convenio vigente entre el Gobierno de los 
Parses Bajos y las Naciones Unidas, CEIADE ha contado hasta la 
fecha con tres expertos, asociados. En el año 197.1, en reemplazo 
de los expertos -anteriormente designados y que ct^mplieron su 
período de nombramiento, se incorporaron al CELADE dos nuevos 
demógrafos contratados por un año, con posibilidades de renovación 
por un año más. De estos dos expertos, uno se destinó a Santiago 
y otro a San José. 
En resumen, ?.os puestos profesionales en CELADE, durante el 
año 1971, estuvieron as£ distribuidos» 
Húmero tptal de puestos Santiago San José 
PNUD 19 14 5 
FNUAP XB-1334 3 3 
X3-1256 1 - 13/ 
USAID 1970/71 (6) (4) (2) 
1971/72 10 6 , 4 V 
Fund. Rockefeller 2 2 -
BID . 2 2 
BID-DEXVIOPLAN 1 
Contribución de 3 2 1 
loG Paíser. Bajos 
Total 41 .30 11 
a/ Hasta 30 de junio, 1971, 
^ ün economista yun oficial de administración, vacantes durante 
el periodo. 
c/ Un experto consultor, por período corto, mediante contrato de 
servicios especiales, . 
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I'l . PFRSOKAL IfO-PROFSgXOHAL 
El núitiero dc puestos en esta categoría fue incrementado 
durante el período, en correspondencia, tanto con el aumento en 
la planta de personal, como con la multiplicación de los proyec-
tos y la expansion misma de las facilidades físicas de que pasó 
a disponer el Centro a partir de junio de 1971. 
Básicamente, el aumento de personal no-profesional ha sido 
realizado casi siempre sin necesidad da financiamento adicional 
por parte de los organismos donantes, por razón «á.-s la devaluación 
del escudo chileno en septieinbre de 1971,. y ahorros, en términos 
de hombres-meses, resultantes de términos imprevistos de servicio, 
reclasificQciones de personal, etc. De esa maner? ha sido posi-
ble disponer del personal de apoyo adecuado a la expansión de 
las actividades substantivas del Centro, aunque muchos proyectos 
iniciados en el período no incluyeran rinanciaraiento adicional 
para contratación de personal administrativo. Eso tuvo importan-
cia vital para el buen desarrollo de las actividades del Centro 
una vez que como se sabe, la contribución del ÜSAID para el 
período 1971/1972 fue bastante inferior a lo que se esperaba 
inicialnente, en circunstancias de que contra estos fondos se 
financiaba alrededor del 70 por ciento del personal local del 
CEIArE hasta entonces. 
Los anexos XXV y XV indican respecti.vamente los puestos no-
profesionales existentes en la planta del CEIADE al 31 de diciem-
bre de 1971 y su distribución segiln cada proyecto.. 
III. STATUS DEL PERSONAL PROFESIONAL Y NO-PROFESIONAL 
Con el establecimiento del Pondo Fiduciario de Naciones 
Unidas, para las actividades del CELADE, a travás del cual ya se 
est.a'n canalizando alrededor del 90 por ciento de los fondos des-
tinados al financiamiento de la planta del Centro, procedentes 
de organismo? no pertenecientes a las Naciones Unidas, se ha solu-
cionado parcialmente el antiguo problema del status del personal. 
Les problemas y situaciones aún pendientes se describen en detalle 
en otra parte de este Informe, 
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O T R O S A S P E C T O S A D M I N'I S T R A T I V O S 
I„ LOCALES 
Las gestiones que se estaban haciendo en el sentido de 
ampliar el exiguo espacio de que disponía la sede del CELADE en 
Santiago fueron llevadas a buen término. La inauguración de un 
nuevo anexo situado a proximidad del antiguo edificio principal, 
tuvo lugar durante la realización de la cuarta sesión del Consejo 
Directivo, en junio áe 1971, Las instalaciones nuevas significa-
ron eh aquel entonces un substancial aumento de nuestras disponi-
bilidades de espacio, lo que contribuyó para permitir el buen 
desarrollo de los nuevos proyectos iniciados en el período. 
En este momento, sin embargo, ya se hace sentir otra vez el 
problema teniendo en cuenta lo inadecuado e insuficiente de los 
espacios dtiles de que disponen en este momento los grupos encar-
gados de ciertos proyectos, y, sobretodo, la expansi6n.de activi-
dades prevista para el período 1972/1973. 
I.as gestiones que se han hecho hasta ahora' para el arren-
damiento de un nuevo local han resultado infructíferas. 
El mismo problema se ha planteado con igual o mayor intensidad 
para la Sub-Sede de Costa Rica, Después del traslado del Curso 
Básico para San José y el progresivo incremento de las actividades 
de investigación y asistencia' técnica en lá región de Cehtroamérica 
y del Caribe, los requisitos de espacio se vieron incrementados 
considerablemente, sin que se haya logrado hasta ahora ninguna 
solución factible para el problema, en el marco de las posibilida-
des financieras de que dispone el Centro. 
En ese sentido, apreciaríamos recibir orientación del Consejo 
Directivo con vistas a una posible solución más definitiva para el 
problema en cuestión, ya que éste tiende a agravarse hasta el 
punto de afectar atín más sensiblemente la capac3.dad, del CE.LADE 
para el desarrollo e incremento de sus ,actividades* 
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I I . EvSTABLECIMIEKTO DEL POITOO FIDUCIARIO Y PROBLEMAS 
ADMItTISTRATIVOS INICIALES EN SU EFECTIVA 
EJECUCION 
En la Cuarta Reunión del Consejo Directivo del CSLADE se apro-
bó una resolución (CD4-II) en que se acordó; 
a) Solicitar a las instituciones distintas a las Naciones 
Unidas que hacen contribuciones al CELADE, que consideraran la 
posibilidad de hacer tales aportes a través de las Naciones Unidas; 
. b) Solicitar a las Naciones Unidas recibir estos aportes 
como fondos en fideicomiso para ponerlos a disposición del CELADE 
de conformidad con los programas o proyectos previamente acordados 
con las instituciones donantes? 
c) Solicitar a las Naciones Unidas que al establecer los pro-
cedimientos bajo los cuales estos fondos en fideicomiso serían admi-
nistrados, pusiera especial cuidado en preservar la autonomía y la 
flexibilidad con que el CELADE venía funcionando. 
Las gestiones destinadas a la ejecución de esa resolución se 
iniciaron luego de la realización de las sesiones del Consejo 
Directivo. Inmediatamente, o poco después, adhirieron a la idea de 
la creación de un Pondo Fiduciario de Naciones Unidas para las acti-
vidades del CELADE, el Consejo de Población, la Fundación Ford y la 
Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID). Con eso se esta-
blecieron las condiciones básicas para la solución del antiguo pro-
grama del status del personal del CELADE que se venía planteando 
desde hace tiempo ante este Consejo Directivo. 
Se estableció un mecanismo de operación de servicios con la 
División de Administración de la Comisión Económica para América 
Latina, a través del cual se administrarían los proyectos que pa-
saron a integrar el Pondo Fidiiciario.. 
Sin embargo, el progreso relativamente rápido logrado en esas 
primeras gestiones, se vio afectado más adelante en la etapa opera-
tiva. En lo que atañe a ios arreglos de personal, por ejemplo, eso 
se debió en parte al hecho de que no se hayan establecido previa-
mente las directrices y criterios básicos que debieran presidir al 
cambio de status contractual del personal del CELADE, al pasar a la 
condición de funcionarios de Naciones Unidas. 
Prácticamente todos los pasos y acuerdos debieron ser consul-
tados con autoridades administrativas en la Sede de Naciones Unidas 
y aprobados previamente por ellas. En numerosos casos ese procedi-
miento fue particularmente demoroso y complicado, ya que las 
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características mismas del problema requerían frecuentemente la' 
adopción dé procedimientos ad hoc, o que implicaban excepciones 
a reglas y procedimientos corrientes de personal de Naciones Unidas. 
En eso influyó, además, la divergencia entre el CELADE y la 
División de-Administración de la Comisión Económica para América 
Latina, en cuanto a algunos criterios fundamentales. Por ejemplo, 
la División de Administración de CEPAL entendió inicialmente que 
la absorción del personal del CELADE por Naciones Unidas debiera 
darse como si se tratara de personal totalmente nuevo, ignorando 
la consideración de sus servicios anteriores al Centro; la posi-
ción del CELADE, p'^ r el contrario, ha sido la de que el traslado 
de su personal a Naciones Unidas consistía nada más que en un nuevo 
arreglo presupuestario y administrativo, semejante a otros ocurri-
dos anteriormente en el CEIADE^ y que eso no debería en manera 
alguna implicar perjuicios para los funcionarios involucrados, ni 
tampoco la pérdida de derechos y/o ventajas adquiridos como conse-
cuencia de los años de servicios anteriores prestados al Centro. 
Finalmente se acordó él reconocimiento por Naciones Unidas de los 
servicios anteriores del personal al CELADE, para prácticamente 
todos los efectos excepto retroactividad de admisión al Fondo de 
Pensiones. 
De esa manera, el efectivo traspaso de los primeros funciona-
rios del CELADE a Naciones Unidas, en el marco del Fondo Fiduciario, 
empezó a realizarse recién en enero de 1972. Desde entonces, se 
han venido extendiendo a través de la Oficina de Personal de CEPAL 
progresivamente contratos de Naciones Unidas.hasta comprender en 
este momento la casi totalidad del personal financiado por inter-
medio del Fondo Fiduciario. Esos contratos se hicieron en cada 
caso, con efecto retroactivo a la fecha de entrega de los fondos 
respectivos a,Naciones Unidas por parte de las instituciones do-
nantes. Sin embargo, hasta el momento que se redactaba este 
informe, aún existían ocho casos pendientes. 
El hecho de que cada nombramiento haya tenido que ser discutido 
y negociado individualmente, no solamente produjo retardos en el 
efectivo funcionamiento administrativo del Fondo Fiduciario, sino 
que también tuvo como consecuencia.considerables molestias para el 
personal mismo, como se puede desprender fácilmente del hecho de 
que hayan sido mantenidos en servicio, durante largo tiempo, sin 
contrato y en permanente incertidumbre en cuanto a la preservación 
y definición de sus derechos y status. 
No obstante, esa situación ya se aproxima ahora al final. En 
términos generales, y con excepción de los ocho.casos aún pendien-
tes a que nos referimos arriba, y,para los cuales no se conocen aún 
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en este momento las decisiones que van a ser adoptadas, se podría 
decir que, al cabo de todo, se han logrado soluciones y acuerdos 
satisfactorios para todos los casos ya tramitados. A partir de 
la etapa que ahora se está cumpliendo/ se puede decir que la pers-
pectiva futura es la de que la constitución del Fondo Fiduciario 
fue una solución acertada para el problema del status del personal 
del CELADE, Como se verá más adelante, las dificultades que 
caracterizaron la etapa inicial de los arreglos, aun cuando no 
estén totalmente superadas, han contribuido grandemente, como 
experiencia, para que se logre de aquí en adelante el estableci-
miento de un modus operandis administrativo más adecuado. 
III. NUEVO ACUERDO DE DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA 
ENTRE CELADE Y CEPAL 
Se han iniciado conversaciones, con el Director de la División 
de Administración de la CEPAL; tendientes a preparar un proyecto de 
acuerdo de descentralización de servicios administrativos para 
reemplazar el anterior,establecido en 1968. 
En la preparación de ese.proyecto, que deberá ser posterior-
mente aprobado por la Sede de Naciones Unidas, se tendrá particu-
larmente presente la recomendación contenida en la resolución 
CD4-II de la última Reunión del Consejo Directivo del CELADE sobre 
la necesidad de preservar la autoaomía y flexibilidad que han ca-
racterizado el funcionamiento del CELADE en los años anteriores y 
que han producido satisfactorios resultados en su operación 
sustantiva. 
Es más, el nuevo acuerdo deberá incluir provisiones adecuadas 
que permitan el efectivo desempeño de las responsabilidades que 
están asignadas al Director del CELADE en el Plan de Operaciones. 
Entre ésas, cumple destacar, por ejemplo, que "es responsabilidad 
del Directors ... b) Seleccionar y supervisar el personal asignado 
al CELADE (item 2.23 del Plan de Operaciones)". Asimismo, el 
"Gerente del proyecto será responsable por: a) El control del de-
sembolso local de fondos que le hayan sido proporcionados a través 
del Organismo de Ejecución, (item 2.24 del Plan de Operaciones)". 
De esta manera se deberá establecer en el nuevo acuerdo que 
el Director del CELADE sea d«ásig®a.do como "Principal Certifying 
Officer" para todos los fondos puestos a disposición del CELADE a 
través del Organismo de Ejecución, Los "Alternate Certifying 
Officers" deberán ser igualmente designados en consulta con el 
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Director de entre el grupo de funcionarios directamente responsables 
ante él. Según los arreglos actualmente vigentes/ gastos contra 
las cuentas del CELADE pueden sfer certificados y autorizados por 
funcionarios de CEPAL bin la aprobación previa del Director del 
CELADE, lo que hace así imposible a este último, hacerse "específi-
camente responsable por el control" de esos fondos. 
Por otro lado, se deberá conferir al CELADE el poder para 
seleccionar en última instancia su personal y estalDlecer los requi-
sitos de cada puesto. La oficina de Personal de CEPAL deberá cola-
borar y aconsejar al CELADE en esos asuntos pero no deliberar con 
carácter dirimente en cuanto a la selección y contratación del 
personal del CELADE. 
IV. ORGANIZACION ACTUAL 
En el curso de 1971 se discutió y aprobó una reorganización 
interna de los distintos sectores de actividades del CELADE, la 
que se empezó a llevar a la práctica a principios de 1972. 
/ 
El rasgo principal de esa reorganización fue el establecimien-
to en la Sede del CELADE de cinco Areas de Coordinación, a las cua-
les se han atribuido funciones de ejecución y coordinación, además 
de asesoramiento de la Dirección. 
El organigrama y la planta en anexo, actualizados al 1° de 
julio de 1972, reflejan la nueva organización vigente en el CELADE. 
(Ver Anexos XVI y XVII). 
A N E X O S 

ANEXO 
PRESUPUESTO COfISOLIDADO DEFllÜTIVO DE CELADE PARA 1971 
(En dolares de los Estados Unidos) 
Fondo FfducíaPio Contribuciones administradas por CELADE 
Total Naciones Unidas USA ID Consejo de Total USA 10 Consejo de Fundación BID Ingresos 
- Gran Total 
PílUD FíjUAP Población Pofalacián Ford vaHos 























Equipo, suministros v materiales 
Equipo of ic ina 
Libros bibl ioteca 





















. 1 ,000,00 
13,506„24 
Otros qastos directos 33,950.50 10,607.50 23,343.00 115,905.16 27,302.26 33,418.22 28.835,97 17 ,727 .86^ 8,620,85-» 149^^855,56 
Gastos de investigacián 
Program de publicaciones 












33,413.22 28,835.97 17,727.86 8,620,85 115,158.02 
6,037.61 
28,650.03 
Sub-contratos 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
fli scel éneos 
Personal administrativo 
HantencjSn y operación 
le)ecoffluni caciones, correspondenci a 




















Viaies 15.930.00 11,000.00 2,000.00 2.930.00 12,061.60 12,061.60 27,991 ...60 
Viajes reunión Consejo Direct ivo 7,000.00 7,000.00 
140 ,665 .00^ 25,Z50.00Í^ 
7,000,00 
Becas y seminarios 145,365.00 5,700.00 38,559.55 12,309.55 184,924,55 














«aaasaaaa:; 28,835,97 43,977.86 34,754;82 9a»wt3axB« astaaasaa ^ 1.314,821.68 
Aporte para el {rograma sobre crecimiento urbano y población. 
Contribucián para el Seminario DEIIOPIAH. 
Contribuciín de la Fundacián Rockefeller para el Proyecto de Investigaci5n sobre actores en la forinulacidn de p o l í t i c a s de poblaciSn. 
ingresos por venta de publicaciones y servic ios prestados equivalente aproximado a US| 17,939.51 , taás saldo al 31 de diciembre de 1970 de US3 8 ,194 .46 . 
<•0 
a/ Contribüciín dal fSUAPpara el SEÍEV 11: US; 49,000.00; Curso Intensivo I I ( C , R j : US? 37,100.00; Seminario OEtCPLAH: US? 29,565.00; y becas: US! 25,000.00. 
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'AMEXO |. (Continuación) • 
PRESUPUESTO CONSOUOAOO DEFlfllTlVO DE CELAOE PARA 1971 
Contríbuci'<fn deT gobierno_de Chile hec'^ a a travos de la Um'versidad 
de Chllfi 
(Expresado en escudos chilenos) 
Personal administrat ivo 343.035,00 
Equipo, suministros y taateHales 17.230,00 
Arriendo y misceláneos ' 55.238,00 
a/ Estimado a una tasa de cambio de E° 13,50 por d í l a r . 
Total presupuesto ünivsrsidad de Chile 1971 4X5.553,00 
a/ Equi\íalente en dólares 30 , 8 5 6 . 5 H 
StSSBSSStfS SIÜ 
Presupuesto def in i t ivo total de CELADE para 1971 
(En dí lares de los Estados Unidos) 
Contribucifín del gobierno de Chile . . 30,856..51 
Otras contribuciones (de la página anter ior) 1 ,3U ,821 .68 
Total ¡ ,345,578.19 
«saosssateasa 
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AICXO I I 
ASIGMCION DEL PflUO 
Presupuestos Qastos durante el Período enero-diciembre 19/1 
En dílares de los Estados Unidos) 
Asignacio'n Gastado Saldo 
Personal profesional 350,099J3 73,378,87 
( 1,590.31 Personal no profesional 20,000.00 21,590,31 
Viajes 11,000.00 ( 443,12) 
( 2,104,63)^^ 
{ 3,909,98)^^ 
Equipos y suministros 9,009,00 11,113,63 
¡lisceláneos 15,236,00 19,145.98-^ 
Sub-contratos 10,000.00 - 10,000.00 
Viajes relacionados con 
Reunián del Consejo 
Directivo 7,000.00 7,041.48 ( 41.48) 
W5,723.00 420,433.65 75,289.35 
taastamtattmmet H«n tt »«i nn K et e» 
í ¡ Incluye obligaciones de sueldo por período mayo a diciembre del personal no profesional, 
^ Sobregiro moiivado por reajuste de remuneracicnes superior a lo sstimado en la preparación del presupuesto 
y cancelaciSn de vacaciones acuíiuladas. 
c/ Sobrcgiro motivado por incremento de costos de suministro . 
_d/ Sobregiro so produjo por reajusta en los contratos do mantenci6n de máquina e incremento en los gastos 
de caja chica. 
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A f e o t i l 
CONTRIBUCION DEL FOiiOO OE fJACIOKES UfJIDAS- PARA ACTIVIDADES DE POBLACIC 
Proyecto í!° XB~133^ Actividades 'del CELADE en Programa de Población 
Presupuestos "y gastos durante el Período mayo-^-dlcieüibre T971 
(En dólares de los Estados Unidos) 
Asignaciín Sub to ta l Gastado Sub total Salda 
Personal profesional 37,398.00 37,398.00 
Si2rvicios de personal 12,4G6,00 -• 12,466.00 
Servicios de personal 12,455.00 12,455.00 
Servicios de Personal 1 2 , « 6 , 0 0 12,466.00 
Viajes 2,000.00 2.000.00 -
Viajes y transporte •G5G.00 ••• 556,00 
Viajes y transporte B55.00 566,00 
Viajes y ransporte 650.00 668,00. 
Misceláneos 86>533.00 85,533.00 -
Personal no Profesional 61,855.00 51,866.00 
Banco de Datos y misceláneos •24,557.00 24,667,00 
Becas 25,000.00 25,000.00 • -
Becarios 5,000.00 5,000.00 
Becarios 5,000.00 5,000.00 
Becarios 5,000.00 5,000.00 
Becarios 5,000.00 5,000.00 
Becarios 5,000.00 5,000.00 T/ 
150,931.00 150,931.00^' B«auM«atMMits 
a/ Incluye compromisos contraídos al 31/12/1971. 
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AHBXO IV 
COtilKlBUClON DEL FONDO DE NAClOflES OHIOAS PARA ACTIVIDADES OE POBLACiOM 
Proyecto l'P AB"1335-Seminario sobi*e Hátodos de Evaliaciun en 
P lan i f icac i ín de Familia 
Presupuesto y gastos durante el período julio-dicienibre 1971 
(En dtflares de los Estados Unidos] 
Asignaciín Gastado Saldo 
Servicios de personal 

















a/ Incluye coraproinisos por diferencia de sueldos de personal local y gastos de publicaciones. ' 
b/ Reprogratnacián sol ici tada para f inanciar actividades de seguimiento del Seminario, en 1972. 
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AHEXO V 
CONTRIBUCION DEL .-OIJOO OE HACIONES UNIDAS PARA ACi iViDMES DE PQ8LCI 
Proysfcto Í? - Curso intsnsivo do deinoerái fa p¿ra 
America Central-y'países je l Carlbc 
Presupuesto y...gastos dwahte e1 pe r ío jo marzo-di cieubre 1971 
(En -dfilares de los Estados Unidos) 
Asignaciín Sub-total Gastado ' Sub-total Saldo. 
Personal profesional 8,500-000 7,796.72 
Servicios de personal 8,500.00 7,796.72 703.28 
Viajes 3,100.00 1,830.40 
Viajes y transporte 1,500;00 1 , 0 5 M 0 . 4 4 1 ; o o 
Viajes y transporte 800.00 175.00 , 625;00 
Viajes y transporte 800.-00 596.40^' 203,60 
Becas 20,000,00 13,093,56 
Becario i , o o o ; o o 1,000.30 (0;30) 
Becario i , o o o ; o o • 305,01 694,99 
Sacarlo i , o o o ; o o 303.78 696,12 
Becario i , o o o ; o o 1,024;86 (24,86) 
Becario • 1,000.00 1,218.-28 {218;28) 
Becario i , o o o ; o o 1,067;97 (67.-97) 
Becario 1,000.00 1,024.87 (24/87) 
Becario 1,000.00 1,011.30 (11.30) 
Becario 1 , o o o ; o o 1,012.49 (12;49) 
Becario 1,000.00 1,266,78 (266/78) 
Becario i , o o o ; o o l,020.-37 (20.86) 
Becario 1,000.00 787;74 212.-26 
Becario 1,000.00 1,020. 86 (20,37) 
Becario 1,000.00 1,028.95 (28/95) 
Becario T,000.00 - 1,000,00 
tacarlo i , o o o ; o o - 1,000.00 
liacarlo 1,000,00 - i , o o o ; o o 
Becario 1,000,00 1,000.00 
Becario 1,000;00 i , o o o ; o o 
Becario i , o o o ; o o • 
• "1 
- 1,ooo;oo 
ffloipo 800.00 848.99 
Equipo de of ic ina 800,00 348.99 ( 4 8 . 9 9 ) 
Fiisceláneos 4,700.00 4,805.51 









a/ Corresponde a oomproraiso por v ia je ¡laracalbo-San Josá-Maracalbo, de un profesor, 
b/ Reprograraacitfn sol ici tada para absorber gastos efectuados con la real lzacMn, en San Josá, 
ddel Curso sobre feBálisis de Informaciones Censales Insuficientes, . 
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AEXO VI 
COMTRieUClOrOEL FOtJDO DE tlACIOHES üfllDAS PARA ACTIVIOADES OE POBLACl 
Proyecio ("F XB-ITSS « Seilnario sobre uso de datos y 
estudios dentográficos en l a pTam'ficseídn 
(En do'lare$ de los Estados linidoa] 
Asigaaóttfn Sub^íetal Gastado Sub"total Saldo Sub-total 
Personal profesional 







Viajes y transporte 






























a/ Se sol ici t t f una reprograiacidn pOr US^  7,825.00 para f inanciar actividades de seguimiento del 
seminario en 1972. La diferencia, de USl 1,922.22 fue devuelta al FflUAP. 
ANEXO Vil 
CUADRO COflSOLIDAOO 0£ LA COflTRIBUCION Ct LA AGENCIA PARA EL DESARROLLOáíTERfJAClONAL (liSA^D) PAR,", EL ñílO 1371 
{En do'lares de los Estados Unidos) 
Fondo Fiduciario Administrados directamente por CELADE 
Asignación 
{Xe"1370) 
- Gastado Sal do Saldo al 
' 31 /12 /70 
Asignacidn Sub-Total Gastado Saldo 
Personal profesional 1 2 5 , 3 2 5 . 0 0 43,455.68-^'^ • 0 1 , 8 6 9 . 3 2 2 4 , 5 5 4 . 3 8 4 9 , 3 5 0 . 0 0 7 3 , 9 0 4 . 3 3 4 5 , 4 7 3 . 2 9 2 8 , 4 2 5 . 0 9 
Personal no profesional 136,8W.OO 8 0 , 5 7 8 , 2 2 1 7 , 9 4 6 . 2 8 7 9 , 1 6 0 . 0 0 9 7 , 1 0 6 , 2 8 9 5 , 9 1 6 . 3 2 1 , 1 8 9 , 9 6 
Viajes • 5 , 8 6 0 . 0 0 2 , 5 1 3 . 0 4 3 , 3 4 1 . 9 5 4 , 0 6 1 . 6 0 . 8 , 0 0 0 . 0 0 1 2 , 0 5 1 . 6 0 8^803 .63 3 , 2 5 2 . 9 7 
Becarios 5 , 7 0 0 . 0 0 2 , 2 9 9 . 2 1 3 ,400 .79 1 , 8 0 9 . 5 5 . 10 ,500 .00 12,309.55- 4 j 9 8 9 . 6 0 . 7 , 3 1 9 . 9 5 
Equipo y suministros 5 , 0 6 0 . 0 0 -- 1 , 4 6 4 . 0 8 3 ,595 .92 1 , 1 0 6 . 2 4 9 , 8 7 0 . 0 0 1 0 , 9 7 6 . 2 4 1 5 , 8 9 5 . 8 4 ( 4 , 9 1 9 . 6 0 ) 
Programa de investigacián - - ( 37 .88 ) 3 ,250 .00 3 , 2 1 2 . 1 2 4 , 2 7 8 . 1 4 ( 1 , 0 6 6 . 0 2 ) 
Programa de publicaciones - 6 , 0 0 0 . 0 0 3 , 4 1 5 . 5 2 2,5 '84.48 ( 8 , 2 1 2 , 5 9 ) 1 1 , 2 5 0 . 0 0 3 , 0 3 7 . 6 1 9 , 7 1 1 . 0 5 ( 6 , 6 7 3 . 4 4 ) 
Arriendo y servicios 1 5 , 2 1 5 . 0 0 8 , 5 7 5 , 6 3 6 , 6 3 9 . 3 7 7 , 5 5 2 . S 3 1 3 , 5 0 0 . 0 0 2 1 , 0 5 2 . 5 3 1 9 , 9 6 9 . 2 5 1 , 0 8 3 . 2 8 
300 ,000 .00^^ 
aa«aaasi3a« 
1 1 7 , 9 8 9 . 9 4 
«noaacassacs 
1 8 2 , 0 1 0 . 0 5 ^ 48 ,788.31 184 ,880 .00 233 ,650 .31 
rss3sstss»naa 
2 0 5 , 0 4 8 , 1 2 
asnstsaaaas 
^ Asignacidn para el período j u l i o 1971 - junto 1972. 
y Incluyen coniproniisos por diferencias de sueldos por el período julio-diciefibre 1971o 
cj Saldo destinado a la coniinuacián de las actividades del proyecto para el período enero-junio 1972. 
^ Saldo devuelto a ÜSAID. . 
ro 
AHEXO Vil 
CUADRO COi-lSOLlDADO OE U S ASIGMACIOÜES DEL CONSEJO DE POBLACIOÜ PARA LOS PROGRAMAS 
DE EÜCÜESTAS COilPARATlVAS SOBRE FECUÜDIOAD RURAL Y ABORTO lüDUClOO 
Eil AMERICA LATiuA PARA EL AÑO 1971 
(En dSlarcs de los Estados Unidos) 
Prcgraria do Encuestas 
ConparativaG sobre 
Fecundidad Rural en 
Auírica Latina 
(Período Jul io 1971-
Junio 1972). OonaciSn 
0 . 7 1 M , 
Progracia da Encuestas 
Comparativas sobre 
Aborto Inducido en 
Ancrica Lat ina, 
Oonacián D, 67.48. 
Fondo Fiduciario Administrado directamente por CELAOE 
Asignación Gastado Saldo Sufa-total Gastado Saldo 
(XB-H24) 
13,409.00 3,314.24 10.094.76 0,628.33 13.,825.C0 
(XB.U25) 
9,534.00 321.29 9,612.71 5,010.9j 155.99 
23,343.00 3,635.53 19,707.47^^ 11,639.26 13,990.99 
as3amaexstaa s s s a s s s s asaoaaaaatt nasMsasBis satas 
^f Sal dos desfinados al financiamiento cíe l a cont1nuacii5n de estos proyectos en 1972. 
5,175.92 
25,630.25 
s e a o s s B s s a a 
Total 
Saldo 
),453 . 3 3 20.50 2.96 (-;•S.6.^) .0/745 
2,042.27 3,134,65 12,747.35 
22,545.23 3,G85.02¿/ 22,792,49 
io 
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AfJEXO ÍX 
COfJTRIBl'CiOI'l (Efl ESPECIE) DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
1 
Presupuesb y gastos djrante el período enero-dicle^bre 1971 
(Expresado en escudos chilenos) 
AsignEcl5n Gastado Saldo 
Personal no profesional 
Equipo y suministro 










K H » R M Bí M K» Ii;CB 
416.563,00 
aatatttisaiMaiB Ht«i 
Equivalente en ddlares de 
los Estados Unidos 30,856.51-^ 30,856.51-^ 
, «laasMBasadiAauMn 
a/ Estimado a una tasa Promedio de E" 13,50 por ddlar. 
) 2 9 , 
AI€XO X 
COflTRlBUCION DEL FOtlOO DE IlAtlOflES UNIDAS PARA ACTIVIDADES DE POBLACIOH 
Proyecto H° XB-1319 - Censos de PobUcidn (Guatemala) 
Presupuesto y gastos durante el perfodo tiiayo - dicienbre 1971 
(En d(51ares de los Estados Unidos) 
Asignación Gastado Ssido 
Servicios de Personal 700,00 - 700,00 
Viajes y transporte 300.C0 1 ,025.80 (725,80) 
1^000 .00 1 , 0 2 5 . 8 0 ( 2 5 . 8 0 ) - ^ 
BaBB:3ac3«s: , siassaefissc 
a/ Sobregiro producido por diferencia de gastos de v iát icos. 
) 30 ( 
AllEXO XI 
CONTRIBUCION DEL FOilDO DE NACiONES UNIDAS PARA AOTiViOADES DE POBLACION 
Proyecío XB-1395 Curso de Deniograffp - Cuba 
^•esupuesto y bastosjfuranie^el Período jullo-djcieirjbre 1971 
(Er. dólares de los Estados Un^'os) 
Asignación Gastado Saldo 
Servicio de personal 
Viajes y transporte 
Servicio de Personal 
Viajes y transporte 
Servicio de Personal 
Viajes y transporte 
Servicio de Personal 
Viajes y ^'ransps.Tle 
Equipos 
Equipos 
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áfiEXO XI I 
COMTRlBUCiQ! CE LA AGEHCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (AiD) 
Proyecio Censo - Chi la 
Pr6sijpuesto_y g_a3tc^durante el período enero-diciepbrH 1971 
(En d í lares de los Estados Unidos) 
Asignación Gastado Saldo 
Salarlos 
Arriendo de equipos 
Tiempo de computación 
Material as comprados en Plaza 
í iater ia les para Publicaciones 
5i 5 8 0 , 0 0 
7 , 5 0 0 . 0 0 
2 , 9 0 0 , 0 0 










4 9 , C 0 0 . 0 0 49,564,29 
Kct a n ."^ tsa s> t> ci 
235.71 
) 3 2 ( 
M m X I i ! 
ESTADO DE PAGOS DE LAS CONTRlBÜCIOtCS DE LOS 60B1ERWOS 
(En ddlares de los Estados Unidos) 
Totgl Contribuciones 
Prorictidas 
al 31 dicienibre 1971 
Pagos 
Recibidos Saldo 
ARGENTINA W , 5 3 U 0 0 3 5 , 9 4 3 , 0 0 4-, 5 8 8 , 0 0 
CHILE 8 5 , 0 0 0 , 0 0 4 2 ^ 0 0 0 , 0 0 4 3 , 0 0 0 . 0 0 
COSTA RICA 3 1 , 8 5 8 , 0 0 31 , 8 5 8 , 0 0 -
ECUADOR - 1 8 , 5 3 1 , 0 0 6 , 4 0 0 . 0 0 1 2 , 1 3 1 , 0 0 
EL SALVADOR 1 3 , 9 0 3 , 0 0 - 1 3 , 9 0 3 . 0 0 
GÜ ATE HALA 13>903 ,00 1 3 , 9 0 3 , 0 0 -
HONDURAS 1 3 , 9 0 3 , 0 0 1 3 , 9 0 3 . 0 0 - _ 
NICARAGUA 1 3 , 9 0 3 , 0 0 ' 7 , 2 0 0 , 0 0 5 , 7 0 3 , 0 0 
PERU 1 8 , 5 3 1 , 0 0 15>000 ,00 2 ^ 5 3 1 , 0 0 . 
VEÜEZUELA 2 3 , 1 5 9 , 0 0 1 6 , 0 0 0 , 0 0 7 , 1 6 9 , 0 0 
PANAMA 1 1 , 5 0 4 . 0 0 9>500 .00 1 , 9 0 4 , 0 0 
COLOMBIA 2 4 , 0 0 1 , 0 0 " I7 j a70 ,00 6 , 9 3 1 , 0 0 
O I C O 3 5 , 0 0 0 . 0 0 28,000. . 00 7 , 0 0 0 . 0 0 
Total 3 4 3 , 7 3 7 . 0 0 2 3 7 , 8 7 7 , 0 0 
fc aKBi 
1 0 5 , 8 6 0 . 0 0 
a ts sa-ntx cía fií tt B 
De acuerdo con Amendment 1 , firmado el 3 de diciembre de 1971. 
APPEiiOiX Xl>/ 
DlSTRiBUTlOíl BY SOURCES OF FlílAflClüG 
PROHSSIOUAL hlü liOii-PROFESSSOMAL SIAFF AS OF 31 DECEMBER 1971 
SAÍIT1AG0 HEADQUARTERS AHD SAM JOGE SUB-CEilTRE 
CODE 
liUllBER ÜAÜE NATlOilALlTY 
POST KET 
CODE TITLE GRADE/STEP 
DUTY 
STATION 
1. U¡:DP {REG-58) 
1 . Professional Staf f 
1 . Mir6, Carcien A. p;,i!. CA Director, CELADE L. 7 - n Santiago 
2. Somoza, Jorge ARG. SB Deputy Director P. 5-V Santiago 
3. El izaga, Juan Carlos ARG. SC Senior Demographer L. 5-Vl l Santiago 
h. Conning, Arthur USA SD Senior Demographer L. A -^IV Santiago 
5 . Bocaz,.Albino CHI. SE Detnograpliic Stat ist ic ian L. 4-X Santiago 
6. Garcia, liaría Luisa CHI. SF Public Health Physician L. k - \y Santiago 
7, Hell on, Roger HAl. SG Demographer L. 3-Vll Santiago 
0 . Arretx, Carmen CHI. CH • Demographer L . 2-Xl Santiago 
9. Haccifi, Gsillermo URU. SI Ass. Director of the Subcentre L. 4-1 3an Jo$(5 
10. Kieto, Bolivar ECU. SJ Demographer L. 3-lX San Jos5 
11. Prazeres, Antonio-luiz BRA. SK Chief Administrative Off icer L. 3-V Santiago 
12. Lopes, Val decir BRA. SL Senior Demographer L. 4-V Santiago 
13. llórales, Julio CHI. Sii Demographer L. 3-Vl Santiago 
U . Sate, Angel CHI. Occasional Lecturer - Santiago 
15. Castro, Héctor CHI. Ol'i Oecasional Lecturer » Santiago 
16. Camisa, Zulma APvG. SO Demographer L. 3-V. San Jos6 
17. Ortega, Antonio ARG. SP Demographer L. 3-1 San José 
18. Arévalo, Jorge ARG. • SQ Demographer L . 3-V Santiago 
19. Alens, Alex SAL. SR Demographer L. 2 -V l l l San JosS 
20. flasciiiiento, Carlos CHI. SS Chief Pub. and Editorial Services L . 3-1 Santiago 
21. Gaslonde, Santiago VEfl. ST Physician Demographer L . 5-11! Santiago 
22. Unencumbered SU Documentation Export M Santiago 
(Continued) Page 2 of 6 
C03E 
HUí'BER MAHE . ÜATWliALlTY TITLE GRADE/STEP 
DIÍTY 
STAIiCN . 
2. Non-Professional Staff 
23.. Rojas, Sonia CHI. Senior Administrative Assistant G.-8-1 Santiago. ' 
! 11. A. UllFPA (XB-1334) 
1 . Professional S ta f f 
24. Fucaraccio, Angel ARG. Economist L . 3-V Santiago 
25.- Peralta, Rená CH!. Computer Expert L . 3-111 Santiago 
26. González, Gerardo CHI. Sociologist L . 3-1 Santiago 
2. Non-Professional Staf f 
27. Díaz, Ooiaingo CHI- General Servicos Assistant G. 7-1 Santiago 
28. Or t iz , Enriqueta CHI. Senior Secretary G. 6-Vl Santiago 
29. Riveros, Elsa CHI. Senior Secretary G. e-vi Santiago 
30. Labbé, Eugenia cHi; Assistant Librarian G. 6-V , - Santia.gD. 
31. Reyes, Gladys CHI. Senior Secretary G. 6-11 Santiago 
32. Vuolo, Valter BRA. Research Assistant G. 6-i • Santiago . 
33. tioya, Oscar CHl. Junior Sta t is t ic ian G..6-j Santiage 
34. Bozt, Zaida CHl. Monolingual Secretary G. 5 - i i r Santiago 
35. Urrut ia, Anaraarfa CHl. Registry Clerk G. 5-M Santiago 
36. Orel tana, Hernán ' CHl. Stat ist ical Clerk 6. 5-1 Santiago 
37. Figueroa, Rosa CHi. Bilingual Secretary 6. 5-1- Santiago 
38. Hiranda, Arnaldo CHI. Finance Clerk G. 5-F S"antiago 
39. Saavedra, VerSnica CHl. . Bilingual Typist G. 4-V Santiago 
40. Berner, Ol iv ia < CHI. Bilingual Typist G. 4-V Santiago 
41. Santibañez, Eugenia CHl. Bilingual Typist G. 4-V Santiago 
42. Nunez, Alejacdro CHI. Senior Receptionist G. 4-1 • Santiago 
43. El mes, Mario CHI. Night Watchman G. 3 -H Santiago 
44. Le6n, Juan CHL. Equipoent SappHes Clerk G. 3M- Santiago 
(Continued) Page 3 of 6 
m 
lilBER iiA¡€ MATIOÜALITY TITLE GRADE/STEP 
DUTY 
STATION 
B. UMFPA (XB»1335) 
1 . Kon-Professlonal S ta f f 
45. Petn'c, Ana Haría CHI. Bilingual Typist G. 4-V Santiago 
l U . USAIO (XB..137q) 
1 . Professional Staf f 
w . Lenis, ilelson COL. • Physician Demographer L. 3-11 San Jos5 
47. Alberts, Joop HOL. Junior Demographer L . 2-VlI San JosI 
48. Pujol, Jos5 Miguel CKl. Junior Oeaographcr L . 2-111 Santiago 
49. Ort izar , Julio CHi. Computer Programmer L . 2-1 Santiago 
50. Garcia, Agustín PAil. Junior Demographer L . 2-1 Santiago 
51. Kracht, Sylvia CH[. Personal Ass. to the Director L. 2-1 Santiago 
52. Vidal, Jorge CHI. . Junior Demographer L . 2-1 Santiago 
53. Unencuitibered • • Economist « San JosS 
54. Uncncufsfaered Administrative Off icer M San.Josá 
2. (¡on-Professloaal S ta f f 
55. Sanising, Patr ic ia- CH!. Assistant Editor G. 7 -V l l l Santiago 
56. Traütraann, Lucía CHI. Administrative Assistant G. 7-11 Santiago 
57. Frey, Patricio CHI. Research Assistant G. 7-111 Santiago 
58. . Wulff, Erica CHI. Senior Secretary G. 6-Vl Santiago 
53. Forner, Sonia CHI. Administrative Clerk G. 6-V Santiago 
60. Anguita, Xiraena CHI. Senior Documents Clerk G. 6-lV Santiago 
61. Corbalán, I n s CHI. Research Assistant G. 6-111 Santiago 
52. Buss i , fiaría InSs CHI. Research Assistant G. 6-1 Santiago 
63. CrtlJzar, Rosa Haría CH!. Supervisor Document and D is t r . Section G. 6-1 Santiago 
64. Aybar, Angelina DOH. Proofreader G. 5-VU Santiago 
65. Satelcr, Haría Cr ist ina CHI. Assistant Library Clerk G. 5 -V l l l Santiago 
(Continued) Page 4 of 6 
CODE 
iiUi'lBER HAKE I'lATlOflALlTY TITLE 
GRADE/STEP DUTY STATION 
65. Zur i ta , Haría Angélica CHI. Bilingual Secretary 6 . 5-lV Santiago 
'67. RosenblOth, Sonia CHl. Bilingual Secretary G. 5-11 Santiago 
63. Quires, Franklin CRf. Finance Assistant G. 5-1 San José 
69. Chaverri-, llayra CR!. Secretary G. A-Vl l l San José 
70. Salinas, HiJnica CHl. Travel Clerk G. Santiago 
71. García, Magdalena CHI. Bilingual Secretary G. Santiago 
72. Mourgues, tlarta CHl. Bilingual Secretary G. /HV Santiago 
73. Portales, Patr ic ia CHl. Senior Telephone Operator G. ÍH-V Santiago 
Ih. Rahmer, Adelaida CHl. Ilonolingual Typist G. 4-lV Santiago 
75. Morales, Ana Isabel CRl. Secretary G. 4-IV San José 
75. Jimenez, Ana Lucia CRI. Senior Library Clerk G. 4-lV San José 
7h Nadal, Victoria CHL Ilonolingual Typist G. M i l Santiago 
70. Olivares, Sergio CHÍ. Junior Clerk G. 4-111 Santiago 
79. Diaz, Sonia CHL Bilingual Typist G. 4-111 Santiago 
80. Van derSchraft , Angélica CHL Ilonolingual Typist G. 4-1.1 Santiago 
81. Arias, Enrique . CRL Stat ist ica l Clerk G. a - v i i i - San José 
82. Abarca, Wuria CRL Bilingual Typist G. 3-V San José 
83. Goiicalves, Consuelo CHl. Telephone Operator G-. 3-1 Santiago 
n a b a c a , Carlos CHL Assistant Electr ic ian G. 3-1 - Santi ago 
85. Jones, Alejandro CHi. Receptionist G. 3-1 Santiago 
86. Valenzuela, Pedro CHL Driver G. 3-1 Santiago 
87. Rodriguez, Mario CHL Bookbinder G. 3-1 Santiago 
88. Bravo, Josá Miguel CHL llineograph Operator G. 3-1 Santiago 
89. - Bobadilla, Humberto CHL Driver G. 2-Vl Santiago 
90. Herrera, Luis CRL Driver G. 2-Vl, San José 
91. González, José A. CHL Custodi al G. 2-lV Santiago 
92. Aravena, Guillermo CHi. Messenger G. 2-111 Santiago 
93. Gabert, Harjorie CRL Clerk Receptionist G. 2-1 I t San José 
Gorraaz, Patricio CHl. Hessenger G. 2-1 Santiago 
(Continued) Page 5 o f 6 
CODE 
mmíR flATlOIlALITY TITLE GRADE/STEP 
DUT^ 
STAT Of! 
95. González, Daniel CHI. Jun'ior f'limeograph Operator G. 2-1 Santiago 
95. Riadi, Fermín CHl. flessenger G. 2-1 Santiago 
97. l lartfnez, Luis A. CHU Hessenger G. 2-1 Santiago 
98. 1-lartinoz, ArnoTdo CHl. üessenger G. 2-1 San Hago 
9S. Leal, Elder CR!. Hiraeograph Oper::tor l -Vl San José 
100. Orlando, Portugués CRl. Messenger G. 1-111 San JosS 
101. Fuentes, Rafael CHl. Custodial G. 1-1 Santiago 
!V. U. CHILE/OSAIO {XB-1370) 
1 . Hon-'Professional S ta f f 
102 Lár t ica , Héctor CHl.- Senior Account Assistant G. 8-1 Santiago 
103. Carrasco, Enrique CHl. Research As<;istant G. 7-11 Santiago 
104. Ca''der5n, Juan JosI CHl. Junior Stat is t ic ian G. 6-111 Santiago 
105. Iledina, üéstor CHI. Senior Documents Clerk G. 6-1 Santiago 
106. Olivares, Fernando CHi. Research Assistant Ge 5-11 Santiago 
107. ¡lartínez, Jos§ CHU Senior Driver G. 5-1 Santiago 
108. Serrano, Fernando CHI. Custodial Foreman G. 5-1 Santiago 
109. Vega, Rudelio CHL Custodial Foreman G. 5-1 Santiago 
110. Pastan, Vidal CHl. Offset Operato" G. 4-1 Santiago 
111. González, Josí íliguel CHI. Equipment Supplies Clerk G. 3-1 Santiago 
V. USAfO/GEHSUS CHILE 
1 . f!on~Professional S ta f f 
112. Carmona, Pedro CHl. Finance Assistant G. 6-1 Santiago 
V I . ÜSAID/ELAS/CELADE 
113. Torrado, Susana ARG. Sociologist - Santiago 
114. Dinovitzer, Diva CHl. Research Assistant - Santiago 
(Continued) Page 6 of 6 
CODE 
fiUtlBER flAHE HATiOflALl fY TITLE GRAHE/STEP 
DUTY 
STATiO 













POPULATlOil COUI>!ClL (XB-lW^h) 
PECPALrfiURAL - • -
1 . Non-Professional S ta f f 
Torrealba,'César CH!. 
. Packer, Abel BRA. 
Vicuna, Raquel CH!. 
V i l l . NEteiAHOS GOVERt>!i€in (XB-OOSit) 
1 . -Professional S ta f f 




IX. 106 DCMOPLAÍÍ.PROJECT 
1. Consultant Collaboration 
Vera, Josg " CHI. 
X. i OB ÜRBAii GROWTH PROJECT 
1. Professional S ta f f 
Herrera, Ligia PAN. 
Pecht, ^faldoiniro BRA. 
2. Íion-Pr'ofessional S ta f f ' 
Ferrer, M6nica CHI. 
X : . ROCKEFELLER FOUMOATION -
POPULATlOfi POLICIES 
1. Professior.al S ta f f 
Errázuriz, Hargarita CHI. 
Quir(5s, Luis CHI. 
2. Hon-Professional Staf f 






Consultant to DEHOPLA!^  
.Geographer 
Economist 
Assistant Library Clerk 
Sociologist 





L . 1-11 




L . 1-1 















II A M f! I N G T A B L E 
As of December 1971 
COD[ 
iF MHE m . 
KARITAL 
STATUS 















kkk COORDINATION - AREA fl° 1 
1. IHr6 , Carmen A. PAN. S. Director CELADE » SA 30. 4.58 LT L . 7 - I I _ Jul,73 31.13.71 REG"58 
2 . Kracht, S i lv ia CHI. fl. Personal Assistant to the a/ Director 1 . 7.64 FT L . 2 - 1 1 ¡lay 7 2 Pending-' XB-1370 
3. Bozt, Zaida CHI. S. Honolingual Secretary 20. 1.69 FT G . 5 - ; i i Dec.72 3Ü. 4„72 XB-1334 
Vera, Josá CHU M. Consultant to OEHOPtffi 1 . 1 .7] SS - - - 31. 7.71 IDB/OEMOPLAt-l 
U PUBLIC HEALTH AilD POPilLATION SECTOR 
5. Gaslonde, Santiago VEti. H. Physician Demographer - ST 1. 3.69 IT L.5-111 ¡•!ar,72 31.12.71 REG-58 
6. Garcfa, ilarfa Luisa CHI. H. Public HeaUh Physician - SF 1. 3.69 IT L.4-1V - nar.72 31.12.71 REG-5a 
7. Bocaz, Albino CHI. fi. Deraocraphic Stat is t ic ian - SE 2. 5.62 LT L.4-X ilay 72 31.12.71 RE6-58 
8 . Carrasco, Enrique CHI. f'i. Research Assiatant 10. 8.62 SP 6.7-11 Apr.72 31 ,13J1 U.CHILE/UW 
9 . RosenblOth, Som'a CHI. H. Bilingual Secretary 20. 6.68 FT G .5 - I I - Sep.72 31. óJ2 XB-1370 
fik HUiiAfl FERTILITY SECTOR 
10. Conning, Arthur USA i'l. Senior Demographer - SD 7.10.70 IT L .4- IV m Oct.72 31.1ZJ1 REG.58 
11. De Joncj, Johanna HOL, H. Associate Expert 10. 1.71 IT L . 1 - I I m Jan.72 9 . 1.72, XB-.0034 
12, Torrealba, César CHI. S. Research Assistant 1 . 1 . 7 1 FT G.6-m m Nov.72 Pending-' XB-U24 
13. Vicuna, Raquel CHI. s . Bilingual Secretary 16,12.70 FT G.4-V 1 Nov.72 3 0 . 4 J 2 XB-1424 
M POP'JLATIOM POLICIES SECTOR 
H . Gonzále?, Gerardo CHI. H. Sociologist 1.11.70 IT L ,J - I - Hay 72 30. 6,72 XB-1334 
15. ErrSzur iz , Margarita M. CHI. (•!. Sociologist 7. 9.71 FT L . l - l - Sep.72 6. 9.72 RocKefeller F , 
I S . Qui ros, Luis CHI. S. Po l i t i ca l Scientist 1.10.71 FT L.1-1 - Oct.72 30. 9.72 Rockefeller F. 
17. Bussi, ilarfa Inés CHI. M. Research Assistant 15.10.70 FT - Jul.72 30. 6.72 XB-.1370 
M ELAS/CELADE EXCHASGE PROGRAHfC SECTOR 
10. Torrado, Susana ARG. H. Sociologist 1. 8.71 SS M > 11. 1.72 ELAS/CELADE/AID 
1 9 . Dipovitzer, Diva CHI. M. Research Assistant 8.10.71 SS r » *• 31.12.71 ELAS/CELADE/AID 
^ Grade and step in CELADE as of date of change-ovar to 
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• mil COORD 1 WAT! OH AREA-JP 2 
• 
20. Lopas, Val-decir BRA. • n. Senior Demographer - SL 24.-2.58 IT L.4-V M Feb.72 31.12.71 REG~58 
21. Santífaañez, Eugenia CHI. s. Bilingual Typist 9. 8.71. FT G.4-V - Aug.72 31.12.71 XB-1334 
fi.4 COMPUTER SERVÍ Clb SECTOR 
22. Peral t a , .RenS H. CHI. Pi. Conputer .Expert 1 . .9 .71 IT L . 3 - I I I - Sea. 72 31. 8.72 XB-1334 
. ft CALCULATORS .GROUP SECTIOM 
23.- Garcia, Acustfn PAM. H. Junior Deniographcr 1. 4.57 IT, L.2-1 - Juu72 30. 6.72 XC:-137B 
24. Calderfin, Juan Josá - CHI. H. Junior Stat is t ic ian 28. 4.69 SP G .6 - I I I - Mar,72 31.12.71, U.CHILE/Un 
25. [ioya,-Oscar CHI, l i . Junior Stat is t ic ian 1. 9.70 FT G,6-| - liay 72 Pending^ XB-1334 
25. Orellana, Hernán CHI, S.- Stat is t ica l Clerk 6 . .7 .70 FT G.5-1, - Hay,.72 .30. 4.72 XB-T334 
ft COMPUTER PRGGRAHfllflQ AND ANALYSIS SECTIOfI 
27.- Ortfizar, Julio CHI. H.- Computer Programiner " 1. 3.69 IT - May 72 30. 6.72 KB-1370 
28.- Frey, Pair icio CHI. H. Research Assistant 1.10.69 FT 6 . 7 - I H - l l a rJ2 30. 6.72, XB-137C) 
29. Packer, Abel BRA. S. Research Assistant 7.12.7'^ FT G.6-H - Die.72 Pending-' XB-1424 
30. Vuolo, Val ter BRA. H, Research Assistant 1. 5.71 FT G.b-I - Hay 72 30. 4.72 XB-1334 
m COORD!HAT!OM AREA N° 3 
31, El izaga, Juan, Carloc m . H.- Senior Penographer - SC 4 J 2.57 LT L.5-VI I tlar. 72 31.12.71 R£G~58 
32. l i 'ulff, Erica CHl'. M. Senior Secretary , 1. 7.5b. FT G..6-VI 1 Oct.72 30. 6.72 XB-1370 
• kk TEACHING COORD!NATION SECTOR 
33. l ie!Ion, Roger HAl. f'U Demographer - SG 14. 5.G9 IT L.3-VI I - flay 72 31.12,71. RE6-58 
34. Riveros, Elsa CH!. H. Senior Secretary 5. 8.63 FT G.-6-VI Oct.72 30. 4.72 XB-1334 
35. Bate, Ange] CHI. H. Occasional Lecturer 22. 2.71 ..ss • • - - 29. 3.71 RE6-58 , 
36. Castro, Hicior CHI. •fi. Occasional Lecturer 1. 3.7T - ss - - 2Z. 3.71 RE8-58 
ftft !f!TERíiAL MIGRATIONS SECTOR 
37. Arévalo, Jorge ARG. H. Demographer - SQ 1. 5.70 LT L.3-V - Jul.72 31.12,71 REG-53 
38. CorbaMn, j r i s CHI. S. Research Assistant 8. 8.66 FT G.6-1I I — Au(j.72 30. 6.72 XO-1370 
^ Grade and step in CELADE as of date of changc-over to 
CODE 
f'O !ÍA!;E HAT. 
üAPaTAL POST KEY CODE AHO 
STATUS FUi!CT101!AL TITLE 
M lilTERRELATiONS AND IIGDELS SECTOR 
39. Fucaraccio, Angel AR3. i!. 
k& URBAH GRO'^II SECTOR 
40. Horrera, Ligia PAíl. D. 
41. Pecht, fialdoiniro BRA. 11. 
42. Ol ivares, Fernando CHI. 11. 
m CQOROHlATiCil AREA r 4 
43. Sornoza, Jorgo ARC. 11. 





Deputy Director - SB 
Bilingual Secretary 
M OEllOGRAPHiC BULLETlfi SECTOR 
45. V ida l , Jorge CHU ¡•1. Junior Demographer 
hh DATA ADJ.USTl-lENT AHD EVALUATIOl-i SECTOR 
45, Arre tx , Carmen CHI. Fi. 
47. Pujol , Jos5 Higuel CHu S, 
Demographer - Sil 
Junior Demographer 
kk HISTORICAL DEHOGBAPHY AND INTERNATIOIIAL r.lGRATIOi^  SECTOR 
48. Horales, Julio CHI. H» Demographer - Stl 
m COORDIHATIOU AREA IP 5 
49o Prazeres, Antonio-Luiz 
50. Trautraann, Lucfa 
51. Garcfa, nagdalona 
MA AD(111!1STRAT!0!'I SECTOR 
fi GEHERAL SERVICES Am SE^  
52. Rojas, Sonia 
53. Zur i ta , M. Angelica 
5ÍÍ-. í íar t ínoz, Jos5 
55. Serrano, Fernando 
5 6. Vega, Rudelio 






Chief Administrative Of 
Adm. Assistant 
Bilingual Secretary 
CliL I'l. Senior Adm. Assist, 
CHI, S. Bilingual Secretary 
CHL H. Senior Driver 
CHL I'i. Custodial Foreman 
CHL H Custodial Foreman 
CHL s . Bilingual Typist 
a/ Grade and step in CELAOE as of date of charge-over to 
H/ End current recondraetit to CCLADE„ 
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Al 1 L L , EXPIRES PRCJECI 







L .4 - I 
L.3-1 






















1 . 7.60 FT L.2-1 - [lay 72 Pending-^ XB..1370 





L .2~ I ! ¡ 
- At Ceil lag 31,12.71 
" Aug.72 30. 6.72 
REG-58 
XB-1370 
1. 8,09 IT L,3-V1 - Aug.72 31.12,71 REG-58 
f icer - SK 14. I J l IT L,3-l/ - Jan.72 13, l .?2 REG-58 
1 . 3,65 FT G j - 1 1 - Feb.72 30. 5,72 XB-1370 
8, 4 J 1 FT 1 fiay 72 31.12.71 XS-1370 
17, 5.66 FT G.B-! . 1 f'lay 72 Pending^^ 
14. 3.66 FT 1 Sep.72 30. 6 J 2 
16. 6.59 SP - May 72 3 1 J 2 J 1 
6,12.55 SP G.5-1 - [lav 72 31.12.71 
1.10.63 SP G.5-1 - Ray 72 31J2 .71 
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CCD 
[JO ' flAKE , fJAr. 
iiARlTAL 
STATUS 















58. 1'lourgues, i'iarta . CHI. s. Bilingual Secretary 1 . 7.71 FT G . 4 - V Jul.72 31, 3,72 ;fB»1370 
59. Portales, Patr ic ia • CHI, H, Senior Telephone Operator 28.11.66 FT • G.4-V - Aug.72 31.. 3,72 aB-1370 
• 50, Rahraér, Adelaida CHI. s. Honolingual Typist U 7.68 •FT G,4-fV - Jul.72 30. 6.72 XB-1370 
51. Dfaz, Sonia CHI. H. Bilingual Typist 1.12.71 FT G,4-l,ll - Dec.72 31,12,71 XB-.1370 
62. Van o'er Schraft, 'Angélica CHI, H. Honolingual Typist 22, 9,70 FT. G,4-I1 - Sep,72 30. 6.72 XB=1370 
- 63. Nilñez, Alejandro CHI. s. Senior Receptionist 1 . 4,69 FT G,4-l - Hay 72 30. 4.72 XB-1334 
S4, Charalainby, M. Helena CHI. s,. flonolingual Typist 11.11.71 Ff G.4-Í - Novo72 30. 6,72 Rockefeller F 
65. ElmeSf liario CH!. ' M. Night h'atchman 1 . 9,65 FT G .3 - I I - Hay.72 30. 4.72 X8-1334 
56. Gonfalves, Consuélo CHI, s. Telephone Operator 1 . 7.71 Fr G,3. | - Jul.72 31.12.71 XB-1370 
67. llafaaca, Carlos CHI. M. • Assistant Electr ic ian 1.12.66 FT G.3-1 Hay 72 30. 6,72 •XB-1370 
58. Jones, Alejandro CH!, M. Receptionist 1.12,71 FT 6.3-1 - Dec.72 31.12,71 XB-1370 
59, Valenzuela, Pedro . • CHlo iU Driver 15, 1.70 FT G.3-1 - Jul.72 31, 3,72 XB<-1370 
70, Bobadil la, Humberto ' CHU ' I-U Driver 1 . 5 J 1 FT G.2-V! - Jún.72 31,12,71 X8-1370 
71. González, Josg A, CHi. H. Custodial 1 , 8,71 FT G,2-1V - Aug.72 31, 3,72 XB-137Q • 
72. Aravena, Guillerrao CHI» f!o Eiessenger h 4,63 FT G.2-1Ü - Rov.72 29. 2,72 XB=4370 
73. Gorroaz, Patr ic io CHI. s. ilessenger 2 2 e l l J l FT G.2-1 Hov.,72 31,12,71 XB»1370 
7'f. Hartfnez, Amoldo CH!» n. Messenger 20. 7.71 FT 6.2-1 - Jul ,72 31, 3o72 X3-1370 
75. Hartfnez, Luis A, CH!. So Messenger 19, 7,71 FT G.2~r Jul.72 18, 2.72 XB-1370 
7G. • Fuentes, Rafael CHI, S, Custodial. 10,11.71 FT G . I J , - Hov,72 30. 6.72 XB-1370 
« PERSOi'JMEL AND TRAVEL SECT i ON 
77. Forner, Sonia. CH!, M, Administrative Clerk 23. 1,67 FT G,6-V Hay 72 30, 6,72 XB-1370 
78. Sal inas, IiSnica CHi, H. Travel Clerk 7 , 4 J 1 FT ^ G,4»V 1 Apr.72 30, 4,72 XB-1370 
79. Saavedra, Veronica CHI, Bil ingual Typist 1 , 8,71 FT 6,4-V - Aug.72 31,12.71 X8-1334 
tt EQL'IPffiNT A«D SUPPLIES SECTIOij a/ 
80. Diaz, Domingo CHI, Ho Gral , Serv, Assist. U 1.69 FT G J - l - [•lay 72 Pendi ng- .XB=1334 
8T. González, J.M. CH!, tu Equipment Supplies Clerk 3. 9.65 SP G,3»} - Hay 72 3T,12,71 U.CHILE/UN 
82. Lefn, Juan CHI, S. Equipment Supplies Clerk n 4,68 FT- G,3- l - iiay 72 30, 4,72 X6-1334 
n! Grade and step in CEI.ADE as of date of change-over to UíL 
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NAT. RARITAL STATUS 














& Flf!A;-!CE SECTIOM 
83, L á r t i g a , Héctor CHI. H. Senior Account Assistant 1 . 1,67 SP 6,8^1 Hay 72 31.12,- ' ly tJ„CHILE/UN 
84. Carmona, Pedro CHI. f'i. Finance Assistant 1 .11.70 FT G.6»| Hay 72 Pending-' CENSUS CHILE 
85. i'liranda, Arnaldo CHI. Finance Clerk 22.11,71 FT G.5-1 N o V c 7 2 31.12,71 X8.1334 
86. Petr i c , Ana Harfa CHI. S. Bi l ingual Typist 16, 6,71 FT G,4-V Jun,72 31, 3,72 XB-.1335 
i REGISTRY SECTION 
87. U r r u t i a , Ana flarfa CHI. s. Registry Clerk 11. 1.68 FT Go5-!l - Fsb.72 30. h . n XB='1334 
89. R i a d i , Fermín CHI. H, Messenger 9 , 8.71 FT G,2-|. Aug.72 31.12.71 XB-13V0 
k& PUBLICATIONS SECTOR 
89. Nascincnto, Carlos CHL Ho Chief Publications and 1 . 7.71 IT L .3-1 Jul .72 30. 6.72 REG-.58 
Ed i tor ia l Serv. - SS 
90. O r t i z , Enriqueta CHI. t'i. Senior Secretary 15.11.63 FT G.6-V1 - 0ct.?2 30. 4,72 XB=1334 
91. Reyes, Gladys CHI. K. Senior Secretary 7. 2.65 FT G . 6 - I ! - flay 72 30. .4.72 X8-T334 
k PRIHTIIIG SECTION 
92. ¡•¡edina, M s t o r CHI. H. Senior Documents Clerk 6.10.63 SP G.6.-I May 72 31,12.71 U.CHILE/UN 
93. PastSn, Vidal CHI, fi. Offset Operator 1 , 8.64 SP !lay 72 31.12.71, UXHILE/Uil 
Bravoj José (ligue! CHI. n. Himeograph Operator 26. 3,68 FT G.3-.I Apr.72 Pending- XB-1370 
95. Rodríguez, Hario CHI, I-I. Bookbinder 26. 8,68 FT G.3 - I flay 72 30. 6,72 XB-1370 
95. González, Daniel C H I . fl. Junior Himeograph Operator 5 . 8.68 FT G.2- I Apr,72 30. 6.72 XB-1370 
í¡ COPY DESK SECTION 
97. Anguita, Xiinena CHI. [•!. Senior Document Clerk 21. 6.65 FT G.6-1V - Jul .72 30. 6,72 XB~1370 
98. Aybar, Angelina OOfl, 11 Proofreader 30.10.61 FT G.5 .V I I - Oct.72 29. 2.72 Xe-1370 
K D!ST;;IBUTIO¡-¡ AIIO PUBLIC RELATIONS SECTION 
99. OrtiJzar, Rosa Haría C H I . H. Superv. Oocuicent a/ 
Oict r ibut ion Section 1. 5.71 FT G.6-1 May.72 Pending- XB-1370 
ICO. Ol ivares , Sergio CHI. S. Junior Clerk 26.11.68 FT G . 4 - I ! l - i lar.72 31. 3.72 XB-1370 
k TRANSLATIONS SECTION 
101. Samsing, Pat r ic ia C H I . t-u Assistant Editor 1 . 1.71 FT G.7-V I I1 - Jan.72 30, 6,72 XB-137Ü 
a/ Grade and stop fn CELADE as of date of changa-over to UfJ. 
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CODE 
r MA¡€ NAT. 
MARITAL 
STATUS 













LIBRARY AMD DÜClÍ¡1ENTAT!0fJ SECTOR 
102, Unencumbered • • - Documentation Expert - - - - REG-58 
103. LabbS, Eugenia CHI . - M.- Assistant L ib r r r i an 1 . 8.65 FT G.5-V Aug,72 30. 4.72 XB»1334 
104. S a t e l e r , !1. Cr is t ina CHl. s. Assistant Library Clerk 8. 8.62 FT G.5-vni - Aug.72 31. 3.-'2 XB-.1370 
1C5. Fer re r , HinicT CHl. S. Assistant Library Clerk H . 1 0 . 7 1 FT G.5-1 Oct.72 31.12.71 IDB 
1QÍ. Nadal, Victor ié CHÍ. M. I'lotioh'ngual Typist 1 . 4.58 FT 6.4-111 - Jul.72 30. 5 .72 XB-1370 
M ó .COORDHJATIOtl - AREA \i° 6 
^ 0 7 . Hacc i í , Guillermo URU. H. Assist . Director - SI 1.11.67 ir L.4-1 May 72 31,12.71 REG-58 
108. Caaisa, Zulma ARG. s. Demographer - SO 6.11.67 IT L.3-V Mov.72 31,12.71 REG~58 
109. [)ie+o, Bolívar ECU. H. Demographer - SJ 4. 6.69 IT L .3 - IX Jun.72 31.12,71 REQ-58 
110. Lenis , Selson COL. 11. Physician Detiographer 25. 5.70 IT L . 3 - I 1 - Jun.72 30. 6.72 XB-1370 
m . Ortega, Antonio ARG. M. Demographer - SP 1 . 3,68 IT L .3-1 Jul .72 30. 6.72 REG-08 
n ? . Alens, Alex SAL. S. Demographer - SR 4 . 8.58 IT L.2-VI11 - Aug.72 31.12,71 RCG-58 
113. Alber ts , joop HOL. M. Junior Oemographer 13. 7.57 FT L.2-V1I - Jul .72 30. 6 .72 X8-1370 
l U . Dierckxsens, V/ilhalmus HOL. M. Associate Expert 11. 4.71 IT L . l - l l - A p r J 2 10. 4.72 XB-0034 
115. Unencumbered - _ tconoiiilst - - XB-1370 
116. Unencufflbered m Administrative Cf f icer - - - XB-l'370 
117. . Quir6s, Franklin CRI. H. Finance;Assistant 22. 2.71 FT Jul .72 30. 6 .72 , XB-1370 
118. Chaverr i , íiayra CRI. s. Secretary 11. 8.59 FT • t3,4>Vll l - Jun.72 Pending-i XB-1370 
119. f lorales, Ana Isabel CRI. s. Secretary 9 . 3.71 FT G.4- IV - Ju l .72 Pandino- XB»137e 
120. Jimánez, Ana Lui fa CRI. s. Senior L ibrary Clerk 12. 2.58 FT G.4-1V - Jun.72 30. 6.72 XB-1370 
121. A r i a s , Enrique CRI. H. S t a t i s t i c a l Clerk 5 . 3.69 FT G.3-VI1I - Jul .72 30. 6.72 XB..1370 
122i Abarca, Muria CRI. s. Bil ingual Typist 21. 4.71 FT G.3-V JuU72 31. 5.72 XB-1370 
123. Herrera, Luis CRI. H. Driver 3 . 5.71 FT 6 .2 -V I • - Ju l .72 30. 6.72 X8-1370 
m. Gabert, I ' a r jo r ie CRI. H. Clerk Receptionist 2 . 7.70 FT G . 2 - I Í I - - Jun.72 30. 6.72 X8-1370 
125. - Lea l , t lder CRI. s. Mimeograph Operator 1 .10.69 FT G.1-\M - J u l J 2 30. 5.72 XB-1370 
125. Portugués, Orlaado CRI. s. Messenger 1 . 3.71 FT G.l-ril - Jul .72 30. 6 .72 XB.1370 
^ Grade and step in CELADE as of date of change-over to 


AREA DE COORDINAaON I : Cmne» A. Miró 
1.1 S E C I O K SALUD Y POBLACION 
1.2 SECTOR DE FECUNDIDAD 
1.3 SECTOR DE POLITICAS DE POBLACION 














As.In . . 




AREA DE COORDINAaON H : Waldecir Lopes 
2.1 SECTOR CENSOS DE POBLACION 
2.2 O M U E C E 
2 J SERVICIO DE COMPUTACION 

AREA DE COORDINACION m : Juan C. Eliiaga 
3.1 COORDINACION DE DOCENCIA 
3.2 SECTOR MIGRACIONES INTERIORES 
INTERRELACIONES Y MODELOS 
3.4 CRECIMIENTO DE aUDADES 

AREA DE COORDINACION IV : Jorge A. Somoza 
4.1 SECTOR EVALUACION Y AJUSTE DE DATOS, ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACION 
4.2 SECTOR DEMOGRAFIA HISTORICA 
4.3 SECTOR MIGRACIONES INTERNACIONALES 
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s s S 
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3 S M 
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•r J 5 7 
' v 4 4 
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P O S E ^ B L U T H S C K ' I A C H I 
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O F : 1 J U L Y 1 9 7 2 
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D A T E i^.PPT S T E P 
' 4 5 8 L T L 7 - 2 
1 1 2 ' L 2 r - L 
1 3 9 2." 6 9 F T G 
1 3 6 6 9 I T L 
8 •Í 6 2 L T L 4 - 1 1 
• 3 6<3 I T L 
> • L ,'-»•• >  f e L ' - i - ' i ' l 
: 3 12 L »_ Si 
2 7 6 2 S P 5 
i . * o f -S p r G 5 - 5 4 
" 1 I ' •6 f>?i F T G 
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'•.. 5 7 ? S S A 
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1 3 5 1 c 7 2 F T L 1 
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L N G 







N E X T H G 
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3 -
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RLA : i>8 
« L A j i a 
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P A H O 
U N - U C H 
RLA ^ Ü 
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CCL P H Y S I C I A N : O E ^ C G R A P H 1 JÍS 
ARG n D E í ^ O G P A P H c R S O 1 2 ' : 
H C L n J R NEYFGRAPHFCB • ' .14 
SAL s O E M O G P I P H E R SR i n 
P ^ N M O E I ' C G R A P H H R 1 1 4 
8 F A P, J R O E F C G R A P H E P 1 1 4 
H C L H A S S O C I A T E E X P S R T 1 2 8 
• • Í 124 Q U I P C S F P A K K I L H 
•'L{\FE9 C H A V E R F I L M A Y R A 
J L F ^ E N E Z ANA L U C I A 
mMhlES mñ I S A B t i 
A R I A S E N R I Q U E 
R F 6 6 A B A R C A N U R I A 
Í f í 6 7 ARAYifi J U i 6 N I T A 
•ñ?.2 MEmEZ 
'.^'RJI H E R R E R A L U I S 
F P7?' CA 8 E RJ F A R J C I E 
: I 2 L LFAL. £ L C £ R 
•:.12 3 PO.^TUC-TES C R L A K D O 
C F I F I N A N C E A S S I S T A N T 
€ P I S S E C R E T A R y 
C P I S SN L I B R A R Y C L E R K 
C F I s S E C R E T A R Y 
C P ! 
C R I 
M S T A T I S T I C A L C L E R K 
S B I L I N G U A L T Y P I S T 
C R I S S E C R E T A R Y 
C R f S ^^CK'OIFKG S E C R E T A R Y 
D R I V E R 
C P i n C I E P K R E C E P T F C N I S ^ 
C R I S M I ^ 1 E 0 CPE RA T C P 
s « E S S E M Í E R 
P P F P A R P D E Y : C E L A D E 
S E C T O R A O M I ^ ! T S ^ R « I I L F ^ 
S E C T I O N PEPSC^ 'N 'RL £ T R A V T L 
•'^ S G F : 1 J U L Y 1 9 ? 2 P A G E = 1 2 
£ C D jypr- LEVEL LNG MEXT ALG CC^ 'TRÍCT F I N A N C I N G 
a£T FZ .ftr>pf S T E P A L L S A L IMC EXPIRES 
N hi I T L 4- v) ;v5-73 31-12-12 RLAasa 
72 t l t 1 J I . 4 - - -5-74 xai377 
é9 L •56-73 31-12-12 R L A ; . ) 5 8 
i i f-'f IT L 3- * ! 11-72 31.- ?2-12 H L A J 5 8 
19 2 12 IT L 3- •^2-7 3 le-'^'S-lS RLA^H-.B 
2 5 •J... I T L •J . ' 5 6 - 7 3 
' ' 6 8 I T L 3 - ^ 2 ; 7-73 R L A " F 5 8 
1 3 él F T L 2 - J 8 7-73 RLA^ '^ S 
69 T T L •j :0)8-72 RLA.'-5 8 • T • 4 6 ? I T L ^7-73 
1?. I T L 2 - N J Ü3-73 HLA0F;'I8 
i i '•4 11 ! T L L - ; 3 3 X B ¿ J 3 4 
2 2 F T G 5 - " ' 2 ) 0 7 - 7 3 1 2 - 1 2 
1 1 6 9 F T S 4 - T g 0 6 - 7 3 3 1 - 1 2 - 1 2 
1 2 68 F T G «i 3 1 - 1 2 - 1 2 R L A i K ' S 
i S 71 G 4 - 1 5 Ú W 7 - 7 3 R L A © t í 8 
• • 6 9 : F T G 3 - ? 9 . "j/ Í Í 7 - 7 3 3 ! - I 2 - 1 2 R L A í i g S 
2 ,1 7 1 F T if 3 - ? 6 •3 3 7 - 7 3 RLAiSCíB 
M Í . 4 7 2 F T G 3 - ' ^ I •J T ' 4 - 7 3 2 1 - 1 2 - 1 2 RLAa. .18 
. i 12 F T G „i 0 6 - 7 3 R L A u í j i B 7 3 5 11 F T 6 2 - ' ' 7 : S 7 - 7 3 3 1 - 1 2 - 1 2 R L A « f ; 8 
. 2 •?7 T' F T G D 6 - 7 3 3 1 - 1 2 - 1 2 
6 9 F T G L - n ? - 7 - 7 3 3 1 1 - • ' . ¿ - 1 2 R L A f i W S 
1 : 3 7 1 F T G A „ ? - ? 3 R L A ^ Y S 
r E L A D E 
K' N T N' G T A 3 
s t ^ A n Y L E V E L S ^ í l f 4 e ' 
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A d d o d o c o C D 5 / 7 
Jul io , 1972, 
50. 
I N F O R M E S D E A U D I T O R I A 
a ) N a c i o n e s U n i d a s 
b ) P r i c e W a t e r h o u s e P e a t & Co» 
U N I T E D N A T I O N S i : M m N A T I O N S U N I E S 
RSPORT OH THE /JJDPP AKD I N S P E C T I O N 
; . CSP 1HS • 
S P E C I A I . FUND PROJECT 
U S m ^ Í E R I C A I Í D a í O G R A P H I C C3SIÍ2F(2 ( C E M E S ) 
S A N T I A G O , C H I L E 
S B S O L : H E G - 5 8 
IKTERflAL AUDIT SERVICE 
UNtTED WATIOÍSIS WATIONS UNIES 
wi^ c^ c o m s s e n s 
So i r a O K J C T X O M 1 
H o • P i m P O S S OF Í R O J E C T ' , 2 ' 
IILO SCOPE OF EXAMIMIIOH • • 3 - ^ 
Í ? . PROJECT BUCSSA* M D ÁHA^YSLS OF 
EXPENDl i rORES ? 
OPERATIOML STAWS . 8 => 15 
V I , ACCCXJHTIHG AHD FIÍÍAÍÍCIAE. FRCCSIXFFIES L^ J «= 25 
V H o A I M I N I S T R ^ I T O ^ M G E & E H K J 1 6 - 2 0 
RAIO ACTJOM M S M N O J S SSPOHT a i 
I K o ACKHCWIEDGE^!E^3T ' ' ' 2 2 
S T ^ B f f i í í T OF P A l M K O F C C M ' H í M J T S O I í S ' 
m Tm QQwsmm'm . . , 
IKTERWAL AUDIT SERVICE 
UNITED NATIONS i:Mm NATIONS UNIES 
Ko i m i O D U C T I O H 
Áo flame o f i:)gó,;^ect; 
S p e c i a l Fund P r o j e c t I L a t i n A m e r i c a n Demograph ic 
C e n t r e (CEIAESS) 
S y m b o l : R E G - 5 8 
®o ^ c a t i o n o f pn j . l ec t i . . , ' 
S a n t i a g o p C h i l e 
O f f i c i a l s r g B P O n s i m e f o r t he a c t i v i t y a u d i t e d ! 
At, E s a f i q i j a r te r s ; Mr,. S t i g A n d e r s e n , C i i r e c t o r 
O f f i c ® O f T e c h n i c a l C o = o p e m t i o n 
In -a© f i e l d s M i s s Caraien A» M i r ó » P r o j e c t í í a m g e r 
B a t e o f a u d i t ; 
F i e l d v i s i t ; ^ Oc tobe r t o 1 0 November 1 9 7 0 H e a d q u a r t o r s a u d i t s up t o 5 0 A p r i l 1 9 T 1 
UK Q-perat iona l m t e o f exc lmnge a t t ime of a u d i t ; 
S s e u ó o s (E®) « y S^ l oOO 
U S $ 5 , 5 T 2 j T 0 O „ O O 
S p e c i a l Fund A l l o c a t i o n ü 
m PURPOSE OF m O J E C T 
2o The ptjrpoee o f t h e p r o j e c t i s t o a s s i s t t h e l a t i n A m e r i c a n 
Deinogz^phic C e n t r e ( h e r e i n a f t e r r e f e r r e d t o a s C E I A D E ) f o r a p e r i o d 
o f f i v e y e a r s p b e g i n n i n g i n e a r l y I 9 6 6 , i n i n t e n s i f y i n g a n d e x p a n d i n g 
i t s a c t i v i t i e s v i t h i n t h e f i e l d o f áesnogmphy» t r a i n i n g p r e s e a r c h a n d 
a d v i s o r y s e r v i c e s i n I & t i n A m e r i c a o 
3o 
s c o r n OP EXAI íOíATIOT 
^ e a r e a revie'^fed 
A rerie-^i, c o m p r i s i n g a u d i t oi id i n s p e c t i o n Headquarter s ; , a t 
IWTERKAL AUDIT SERVICE 
UNITED NATIONS i:Mm NATIONS UNIES 
E C l A j S a n t i a g o ^ a n d a t t he o f f i c e o f CÉ IÁDE i n S a n t i a g o , h a s been naae 
o f íJie a c c o u n t i n g and f i r a n c i a l p r o c e d u r e s a n d o f t h e « i d i n i n i s t r a t í v e 
©ryai ígements o f t h e p r o vec t o 
g e n e r a l ^ f i n d i n / ^ s , 
Tlie a u d i t end i n s p e c t i o n i n d i c a t e d t h a t , g e n e r a l l y ^ t h e p r o j e c t 
m s ad f f l i n i s te red s a t i s f a c t o r i l y . . The a c c o u n t i n g r e c o r d s tjere a c c u r a t e l y 
a n d n e a t l y m i n t a i n e d arid t h e f i n a n c i a l p r o c e d u r e s r e q u i r e d f o r t h e 
ffiaintenance o f i n t e i m l checlcs v e r e v e i l ohscr -múo 
5 o The f o l l o v i n g parsg i^aphs r e l a t e -bo n a t t e r s o f e u í T i c i e n t conce:.!-;-. 
t o a t t r a c t a t t e n t i o n , w h i c h •prere n o t e d a t t he t i a e o f t he p u d i t v i s i t , 
l a c e r t a i n i n s t a n c e s p t h e y i n c l u d e recoBiaendi?.t ions, indc/..ted f o r e a s y 
3 -eference, l A i c h a r e o f f e i - ed t o a s s i s t i n t h e mor s e f f i c i e n t end 
e f f e c t i v e o p e r a t i o n o f t he p r o j e c t » 
6 c A number o f o t h e r reconaaendationsp a i n o r i n r a t u r e j havo b c o n 
t h e s u b j e c t o f a u d i t n o t e s ^ ih ich have been r a i s e d a n d r e s c l i r e d i n t h e 
f i e l d o These recommendat ions have n o t b e e n i n c l u d e d l a ' i l i i s r e p o r t » 
I Vo PROJECT BUDGET AM) AMLYSIS C^ EXPSHDITÜBES ¡ 
• 
To The f o l l o w i n g ¡schedule p r e s e n t s t h e a l l o c a t i o n s j 
and u n l i q u i d a t e d o b l i g a t i o n s f o r t he p r o j e c t a s a t 5 1 I '^TO 
a s e x t m c t e d f r om t he Headqua r t e r s r e c o r d s e x p r e s s e d i n ÜS d o l l a r s 
( c e n t s e x c l u d e d ) » These f i g u r e s a r e t h B l a t e s t a v a i l a b l e a t 
H e a d q u a r t e r s p a s ®t 5 0 A p r i l 197 lo 
IMTERfJAL AUDIT SERVICE 
UNITED NATIONS i:Mm NATIONS UNIES 
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INTERNAL AUDIT SERVICE 
imnto N A T I O N S N A T I O N S U n i l ' S 
» k 
• QvmmuQmL sTmis 
A c h e r e n c e t o .07>exn.tion^ 
8 0 H i e p r o j e c t mb.3 ó ^ e x - a t i v e p r i o i » t o t h e s iw-^^ing o f t h e Z'hm ot 
C ^ p o r a t i o a o n £ 0 O c t o l i e y Í 9 6 T 'co t h e d a t ® e f e ' J t í i o í A s a t i o n t o 
cosaaesice e x v i c u t i o n o n 1 2 K a r e ' i i 1 9 6 8 . G e n e s - e l l y j . t l i a i ^ - i ' o j - c t á-iad 
p r c i - r s E s e d l a a c c o r d a n c e v i t h t h f i FlCiia o f Oj iSiWíi iCi i . ; , -vrl 'üi - i l i c s í í c o p t i c ? » 
o f l á i e a v f a r á o f f e l X o \ 5 0 l i i p s < , 
Smc5..?J- F v m i oo^Tt.yi'bi.st.l.o^i 
FelloTr.'^I'd.'^s 
9 » A c c o r d i n g t o t l : ® o f C _ 5 . i r t i t i c n i l 6 c:. . . - . . . ' .dic^ 
abrcc-c l m i c l e r a v a r & s o f v s i ' e t o I m v o b s c n 
c x ¿ o f D e c e u i b c r 19T<J« E^uch/qv^ a o o f t l i c i t ¿ a t a i a c s f -.r. k' ir i ' - iy n s i -
cCFi t o f t h e Es ia -saont l i s o í * f c l l o t r j i i i p s h a d ' a a a n aT-rardcil^ 
•«ie w o u l v l e. 'a!icr3ncis t o t l - e 
s t i p u l s / i i c n s o f tJso P l a n o f 
©svJ to partar f^-Tij. 9 of dotcacat S!?/CÍVICA, 
' « o s e a Jvs io Í 5 ü 5 , . r s l - i t , : - -
ct i ' o iXevas fcapc" t a i i e h p c l a t c ou-S t l v i 
• l E i r y ^ r t a n c e ex" sst^ru^iin^ c f f a i l l c y ^ - i r - p : : , 
c i u i ' i n r ; t l i s l i - c o f t h e p r o j ' ^ c t aiiiS, 
i ' c r •'¿¿iUli" ' C a r . r X c t l c s i ¿. i - lc: ; ' iO t ? 0 c i o : . ; '..-f 
t l i c p r o j o c t 3BO t h a t tencv-it o f t foo - ¿ x c i u i i v ; . 
• r e c e i v c 4 a s ; / b 3 a p p l i c c t t a t h e p r o j i - c t ^ 
G o v c r r j s e n t s , ' c o n t y i o : : "vrion-g 
( a ) j j i ^ 
1 0 . A d j t i s t n c n t A a v i c c i l c . i o f t h e r O c n c f O^o::^ 
t h a y c ^ ^ ' - f c i c i m t i r i S Govorni.:c.rit;3 l l r i t c ú i n t:-::^ - -.-.cl?.: 
c c a t r i l x i t c i n c a s l i t n o c r u i v a l o n t o f t c : , 
o í t h e p r o . i i c c t o Oi ' t i l l s -u;'." j . T u t ÜSh2X2¡>5Cv- cc 
O i a c o n - b r i b u t i o n i o u i r ü s I c e - . ! o ¡ _ : c r a t i n 2 ÚTÍ'. 
p l c d c c - l oiao-ant s l i a l l h o ü - . ' X - ' t L t o c o i ^ ^ i s t Q f c. caur; 
i n cc ts l i . A c e o r d l n e I l l cf t h e " i a n c i 
b y t l i s M v i c Q j t & i : c . 
t m K n c t e i t o f X/:^0£oapXOO elYsclü . toaa 
^csltxnce o í w a s ¡ s t i l l c i i t s ' l ' a r / i l r } ^ c - t t 'Lc ' 
t a i l s cS t i i O a e í s í a o i t i t s ¿-¿'vi ¿Cro'úia. t i i 5 ^ur^r^s.; 
t o CXOYC'O 
I ^ ¿ u O j ^ 
A •• •• i - i j : t í -
¡..•.j'li-.i V 
— i • 
I«TER:WL UÜDIT SERVICE 
Uivi t i i» r,Kti'-'i'i'j t i í i n ' i i - "tii» 
I t i s r s c o i r : v i 3 n l c i t h a t e v e r j -
si iOTi Id b e r ^ t l e - io b r i i i g - t l io c o n t r i ü u t i o i i s 
u p t o d a t e a n a s n a i j i t a i n t h e n o n a . c i i r r e n t 
I j a s i s . 
( b ) i n I r i x d . 
1 1 . M j u s t e o n t M v i c e i b » 1 o f t h e ? l a r . o t C o e x o x i o x t C o : : -
t h e p a r t i c i p a t i n s C - o v c r a n e n t s t o e o n t r i b u w : l n k i r i l j -zpoda s e r ^ / i c - ^ i s 
t o t h e c q n i v ^ l c a t o f A p a : r f c f r o m " ^ l a o c o r : t r i T r . i t i o r . s c - f C h l ' l e j 
e G t i E : n t c d a t U S s ' > l i 2 , 5 6 0 s a i a d o f C o s t a E i c a a tíierv; a G t / ^ - ^ o i T i ' ^ e c f 
i s c o t c ^ l i c h c d e n d %fnero t i - ' . - ^ c - c i ^ L r i ' t i u t i o a i s e - c t i x a t e d a t 'Ci'^.l'O 
li'Sorzxiicn r c l c : t i n £ j t o t l i ^ o o r ¡ t r i " : - ^ l o j a s t h e o t l a o r j 
«ras not arsilii'Dle. j 
I t i o r e c o - i ^ i - C . o d a l l V u - * : u • 
i n h i n d ' b o r & ' s - o - y c c d i n t l i e " t ' . - v c t o l i i ; , • . - j 
q r a r t c r s o c n i l ^ ^ a - t o o i l t J r z 
s t o t i c t i c a - l c i i C T i n c a c i a l ; 
• ¿ • c q u i r e c l n r . ' l e r t l i s P r o j e c t s i 
S e c t i o n J j o A - u i e : c Y I » i 
12 . l u a d d i t i o n t o f u i : r , s u n d o r v i ' ^ ' 1 , : : . : ' ; ; 
E i c n t F r o c ^ i i i S j t l i s p r o j e c t s c e c i i w ^ f u n d s " i t i O . ' j . . ." . . . ^ . • • 
' o cü i é s ; tl;e U n i t e d hc^T.cj i o r • • i - . -r -
t ' l e F o r d F o - a n d a t i o i i j t h e P o p u j x i t i o r i C o ^ u c - i X o í i . ' o í - r I ' c c C : ^ v i - . : . . I . . ; , : . - . ; : - - í 
A z : e r i e a n r o v e l o p n i - ^ n t h i ¿ - O l l t l o x i f i ' r : : . d o í : ; . t l - c ; ' 
c a l e o f pttbiieatioaa n n C i ' r c a t u i t i o n , S e p v . i o t . - . z i ^ . . ' .• 
r a i n t n i i i ^ d t o r a c o r d t h s i i . i c o ; " . o i ' i r ' a : ^ s u c h i ; i d d / i d t : ; : . ! : •< • 
j i c r . ^ - ü l í f v j i d s t - T o r e a d r a i n i s t c r o d h y C E L ^ ' D E t i S i d • i r O i ; - ^ . . r ; 
s e p a r a t e l y b y ths/c, o f i ' i c e . . i 
1 5 o l i i a a c c o u n t s t o t l i o f u r d o r c c o i v c d i V - x " : - . ^ l . . ^ V ' . , ; . ' . ! : . • v . - ^ ^ v . , 
r o c ü l o . r l y a u d i t e d b y a n a u i i t o : ^ oi* i i a t AGOiioy.. v i i s X u o t .C-^ií-íU -v;* ^ . .? x 
a c c o i o t s t o o k ¿ l a c e I n Ú v i i o I S / ' O » í ^ l - o a c c o ' - : : i t c r e l a t i ' i ; t o v . ; o . : ' • . . • . 
i ' T O í ' i o t l i o r d o n e r s f o r t l i o ; c i . ¿ e d Í S Í 9 . I ' t - - . " ^ 
P r i c e I r a - t o r h o u G O p F e a t a . r „ r 2 C c „ i : i A p r i l 1 9 T 0 - . ; 
i 
Y i . / ^ G c u H T i r s i í í B n r i M í O L ' L j 
(a) ' 
» Ivo • ' . O a c c o u r i t i n s ::::r • :. r a v - i - - ; c • 
r c o ; ; o n s i i i I i t y f o r t ' : o I ; - : ' , : : . : ^ • , / c o a o i o l o J " • . I . . ; . . v" . . . 
c o p i o a o f p a s - i - . ; ' . ! - - ^ r ^ - o . . f o r i . ' . " ' i -
AUDIT SERVICE 
UNITED NATIONS ^ NATIONS ÜIVÜES 
o 
I t 1 3 r e c o r x c s n á e d Z l C U i p r o ' v - i C a í á i C : 
P r o j e c t i - i a r - c v g e r • . ' i t l i c o p i e s o f a l l 
d i s b u r s c i n c n t s e ü c l o t h e r f l i a a n c i e . ! 
t r a i i s a c t i o n s E a d e on "belis-J-f of the p r o j e c t » 
t lSCO?.xr.-^gpr.s I n c r n s 
1 5 . I t T r a . s n o t e d t l - ^ t t h a p r o c e e d s f i - o r i t ! . . 2 s o l e s o f 
t u i t i o n f e o D j I o c s c c r t - e i ; . t g e n e r a l e x p e n d i t u r e r a l a t i ^ ' • c t o t h o s e a o c c r - v i i : ' 
h a d a n accvizr-latoC. c c l a - x c c j a s c , t cf z::rjy¿oxx.. 
e q u i v a l e n t o f U C f ' l , 5 C 0 „ . T c e s e f - ^ j i d s x ^ e r e o l i t a i x z c l j ; ; - v i L - t v i o f " i h a 
c c - c p o r a t i o n o f ^ t l i s v a z ' i o a s . - A x ^ ^ p o r t o r . - s of C I ' L - S . .'i?!-.-:::•:. . of: j 
a c c ' ^ - . w - l a t e d v r A e r t h e a t i o v o . a c t r . - j v - o 1 
l o i s t l i i j 
o f i i l cxy tc.ixL-O 
a t l a i i » i t l - J i r i t y f o v 
f r o a t h e a 3 r s p c c i f i c d Ü 
o f t i e c e c i s l o r . IK.CO i ^ c r K s x i x c i 
I S » e j í f j i i i n r . t l ü r . o f • f c G 
l o c o , l & t : ^ f v • c i ^ / l o y e d C ú V - ' . i i . / t ' - - ' 
0 7 : o t c . l i ^ i ' i ^ l é t o S, •w • " ••• . • . 
- ' y t í o C o v c : r - : j : : ; z i t o ¿ c:\ t'i'j 1 : • . L ; . . ' 1 " • . • 
l o y c d "oy ü.n i t i r - I " ' - • ; . .; • 1 . , . 
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CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
E S T A D O S D E I N G R E S O S Y E G R E S O S E I N F O R M A C I O N S U P L E M E N T A R I A 
C O R R E S P O N D I E N T E S A O P E R A C I O N E S E N D O L A R E S ' 
E S T A D O U N I D E N S E S Y E N E S C U D O S P O R E L 
A Ñ O T E R M I N A D O E L 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 7 1 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS E INFORMACION SUPLEMENTARIA 
CORRESPONDIENTES A OPERACIONES EN DOLARES 
ESTADOUNIDENSES Y EN ESCUDOS POR EL 
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1971 
CONTENIDO 
Estado de ingresos y egresos: 
Opinion de los auditores independientes 
Estados de ingresos y egresos correspondientes a opera-
ciones en dolares estadounidenses y en escudos 
Plani l la I - Operaciones en dolares estadounidenses 
Plani l la II = Operaciones en escudos 
Información suplementaria: 
Opinión sobre la información suplementaria 
Anexos 1 a 14 - Operaciones en dólares estadounidenses 
Anexos A a L - Operaciones en escudos 
E" - Escudos 
US$ s Dólares estadounidenses 
la I 
CENTRO 
Estado de Ingresoi 
en Dolares Estadounidense! 
( 
iReferencia 
Saldo en Bancos al 1° de Enero de 1971 
Se agrega: Consolidación del saldo en cuem 
corriente del First National City Bank, ci 
ta N" 005.835 
a i l la I pa'g. 2 
Consejo de Población so 1 I I 
Fundación Ford 
i 
so I 2 
I I 
Banco Interamericano de Desarrollo ko 3 I I 
Fundación Rockefeller 4 I I 
Ingresos y gastos por publicaciones io 5 M 
Ingresos y gastos varios p 6 11 
Venta de dólares y conversiones so 1 7 
I I 
Asignación de libros i O 8 I I 
Curso Intensivo Sub-Sede 1 to 9 11 
Canje de cheques •1 10 I t 
Fondos a rendir cuenta i O 11 11 
Varios Deudores to 12 I I 
Seminarios sobre sistemas de tabulación de cenuo 13 11 
Varios acreedores { O 14 I I 
áil la I página 2 
Saldo en Bancos al 31 de Diciembre de 1971 l i l l a I pa'gina 2 
Planilla I 
(Pa'gina 2) 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos de Bancos 
por el año terminado el 31 de Diciembre de 1971 
Saldo al Ingresos Egresos Saldo al 
31/12/70 31/12/71 
US$ US$ ÜS$ ÜS$ 
FIRST NATIONAL CITY 
BANK OF NEW YORK » 
SANTIAGO 
Cuenta N° 006 - 386 42.679,62 50.403,81 91.440,33 1.643,10 
Cuenta N" 006 - 398 - 22.385,99 19.009,91 3.376,08 
Cuenta N" 005 = 835 622,39 2.900,00 2.575,84 946,55 
Planilla 1= pa'gina 1 43.302 , 0 1 75 . 689,80 113.02 6,08 5,965,73 
ía II 
CENTRO : 
Estado de Ingresos y Egrj 
por e l año ti 
deferencia 
Saldo en Bancos a l 1° de Enero dé 1971 
Mas; Consolidación cuenta corriente del First 
National City Bank, cuenta N" 023-973 
CUENTAS DE MAYOR GENERAL 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) i 
Ingresos y gastos por publicaciones , 
Ingresos y gastos varios , 1 
Ingresos y gastos por llamadas te lefónicas ¡ 
Ingresos y egresos por venta de dólares y diferei| 
de cambios , 
Ingresos y gastos por asignación de libros (Bec^ 
I 
Fondos especiales Naciones Unidas para caja chi<;i 




Canje de cheques 
Varios acreedores 













l ia II pa'g. 2 
l i a II pa'g. 2 
Planilla II 
(Pa'gina 2) 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos de Bancos 
por e l año terminado e l 31 dé Diciembre de 1971 
Saldo al Ingresos Egresos Saldo al 
31/12/70 31/12/71 
E" E ff Ef 
BANCO DE A.EDWARDS Y CIA. 
Cuenta N" 24 - 6002 - 4 6.622,00 778.530,75 723.773,06 61.379,69 
Cuenta N° 24 - 6003 - 2 4.577,80 183.040,67 187.510,42 108,05 
FIRST NATIONAL CITY BANK 
Cuenta N° 023 - 965 0,01 322.374,19 313.378,89 8.995,31 
Cuenta N° 023 - 973 ( 85,82) 32.664,70 32.068,88 510,00 
Plani l la I I - pa'gina 1 11.113,99 1.316.610,31 1.256,731,25 70.993,05 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
INFORMACION SUPLEMENTARIA 
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS 
CORRESPONDIENTES A OPERACIONES 
EN DOLARES ESTADOUNIDENSES Y EN ESCUDOS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 
31 DE DICIEMBRE DE 1971 
Huérfanos 8 6 3 - S a n t i a g o 
Correspondencia: Casilla de Correo 3337 
1° de Marzo de 1972 
Señor Antonio-Luiz Prazeres 
Jefe de Administración 
Centro Latinoamericano de Demografía 
Santiago 
La información suplementaria adjunta, aun cuando no es esencial 
para una correcta interpretación de los ingresos y egresos del Centro 
Latinoamericano de Demografía por e l año terminado e l 31 de Diciembre de 
1971 se presenta como datos adicionales. En nuestra opinión, esta infor-
mación suplementaria (Anexos 1 a 14 y Anexos A a L preparados en dólares 
estadounidenses y escudos,respectivamente) se somete correctamente en to-
dos los aspectos de importancia en relación con los estados de ingresos y 
egresos tomados en conjunto presentados en la primera parte de es te infor-
me y sobre los cuales hemos emitido nuestra opinión con fecha 1° de Marzo 
de 1972, 
Nuestro examen, que fue efectuado con e l objetivo primordial de 
formarnos una opinión sobre los estados de ingresos y egresos considerados 
en conjunto, incluyó aquellas pruebas de los registros contables, de los 
cuales obtuvimos la información suplementaria, y aquellos otros procedi-
mientos de auditoría que consideramos necesarios en las circunstancias. 
T 3 
Cecil Paredes 
Reg. C,C. 5701-2 
Anexo 13 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos de las donaciones recibidas 
del Consejo de Población por e l aflo terminado e l 31/12/71 
Saldo al ^ Saldo al 
31/12/70 Ilígresos G a s ^ 31/12/71 
us$ us$ us$ us$ 
19.593,22 
Según movimiento bancos 
(Planilla I, pa'gina 1) (1) 13.825,00 17.597,93 
OTRAS CONTABILIZACIONES 
Traspaso de fondos a ren= 
dir cuenta (Anexo 11) 2.016,70 
Traspaso a cuentas de dólares 
del equivalente en dólares 
estadounidenses, de remune-
raciones pagadas en escudos 
(Anexo 7) 3.544,74 
Gastos varios por. remuneracio-
nes y otros pagos cobrados por 
e l Centro al Consejo (Anexo 6) 3. 719,48 
Totales segiínAnexo I, pa'gina 2 19.593,22 13.825,00 26.878,85 6.539,37 
NOTA: 
1) Ademas de los US$ 13.825 recibidos directamente por la Oficina Santiago 
del Centro Latinoamericano de Demografía, e l Consejo de Población con-
firmó que US$ 45.607 fueron pagados directamente a la of ic ina de las 
Naciones Unidas, cuenta fideicomiso del Centro Latinoamericano de Demo-
grafía, 
Donación 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos de las donaciones recibidas del Consejo de Población 
Por e l aflo terminado e l 31 de Diciembre de 1971 
Finalidad de la donación Fecha de re- Saldo al 
Presupuesto cepciónde la 31/12/70 Ingresos 
donacion 
N, • D. 67. 
N° 
.042 Reunión en Quito-Programa de encuestas com-
parativas sobre abortos inducidos 
N. ,D. 67, .48 Programa de encuestas comparativas sobre 
abortos inducidos 
N. , 1 . 67.126 Conferencia Panamericana sobre la enseñanza 
de la demografía en facultades y escuelas 
medicas y de salud púbHca en America Latina 
N.D. 68. .037 Reunión en Santiago-Programa de encuestas 
comparativas de fecundidad rural en America 
Latina 
N, 68. .111 Programa de encuestas comparativas de fecun-
didad rural en America Latina 
N, D. 68. ,099 Laboratorios sobre demografía y salud pública 
en Lima y La Paz 
N. ,D, 67. ,48 D Estudios de la incidencia y consecuencias del 
aborto inducido en e l Norte de Santiago 
N, D. 69, ,049 Laboratorios sobre demografía y salud públi-
ca en America Central 
N, ,D, 69. ,079 Estudios de la incidencia y consecuencias del 
aborto inducido en Buenos Aires 
N, .D. 69, ,078 Gastos Administrativos-Programas de encues-
tas comparativas en areas rurales de Mexico 
y Perú 
N.D, 70. ,49 C Gastos Administrativos-Programas de encues-
tas comparativas en areas rurales de Colom-
bia y Costa Rica 
N.D. 70. ,0117 C Reunión en Santiago-Programa de encuestas 
US$ US$ 
5.000,00 10/ 4/67 165,99 
28/ 7/67 
22.765,06 20/ 2/69 5.010,93 
13.500,00 24/10/67 359,60 
2.500,00 16/ 5/68 
28/ 8/68 
28.825,00 18/ 2/71 6,628,33 
750,00 27/ 9/68 
30/ 4/69 
13.000,00 15/ 5/69 1.815,88 
3.185,00 23/ 5/69 1.324,90 















4/11/70 ( 5.703,00 








1) 165,99 3.134,65 
359,60 
;3) (126,93) ( 49,63) 
39,41 
1.200,90 
(2) (414,48) 1.854,44 
19.593,22 13.825,00 26.464,37 
NOTAS: 1) Traspaso del saldo sobrante de la Donación N.D. 67.042 a la N.D. 67.48 autorizado por e l Consejo de Población. 
2) Reembolso que se hace de la donación N.D. 69.079 a los fondos propios del Centro Latinoamericano de Demografía 
Administrativos solventados por e s te . 
n pago de gastos 
3) Traspaso del saldo de la donación al 31 de Diciembre de 1970 N.D. 70.0117 C a la N.D. 68.111 autorizado por e l Consejo de Población. 
é ) 126,93 
414,98 6.539,37 
Anexo 13 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos de las donaciones de la Fundación 
Ford por e l año terminado e l 31 de Diciembre de 1971 
Saldo al Saldo al 
31/12/70 Ingresos Gastos 31/12/71 
- US $ US$ US$ US$ 
28.835,97 
Según movimiento de bancos (Planil la 
I, pa'gina 1) / 2,51 18.412,98 
OTRAS CONTABILIZACIONES 
Traspaso de fondos a rendir cuenta 
(Anexo 11) 3.221,40 
Traspaso a cuentas de dólares del 
equivalente en dólares estadouni-
denses, de remuneraciones pagadas 
en escudos (Anexo 7) 1.451,72 
Ajuste de contabil ización con car= 
go a Varios Deudores (Anexo 12) 799,00 
Totales según Anexo 2, pa'gina 2 28.835,97 801,51 23,086,10 6,551,38 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos de las donaciones de la Fundación 













US$ US$ US$ US$ US$ 
SEDE SANTIAGO 
A. Costos de Investigación, incluyendo tiempos de computación, otros 
costos de recolección de datos, v iajes y gastos del personal: 
A.l Pol í t ica de Desarrollo Económico: Tiempo de computación y otros 
gastos de Procesamiento de Datos 3.500 1,227,48 454,96 772,52 
A.2 Anális is comparativo sobre datos de censos de población 19.000 - - - -
A.3 Inmigración en las áreas metropolitanas: 
Servicios de computación y costos de elaboración de datos 3.500 2.590,24 1,478,56 1.111,68 
A.4 Censos experimentales de población 13.900 4.967,09 2,51 3.357,36 1,612,24 
A.5 Proyectos de naturaleza continua 6.000 174,69 174, 69 -
SUB=TOTALES 45,900 8,959,50 2,51 5,465,57 3,496,44 
B, Profesores, consultores del extranjero por corto plAZO 19.000 6,144,99 6.877,31 ( 732,32^ 
C. Asistentes de investigación 12.000 - - -
D. Programa de v i s i t a s de expertos al exterior 11,000 8,782,39 8.000,00 782,39 
E. Publicaciones 7.000 2.998,38 - 1 2,998,38 
TOTALES SEDE 94,900 26,885,26 2,51 20.342,88 6,544,89 
SUB-SEDE COSTA RICA 1 
- Costos de investigación, incluyendo recolección de datos, gastos y 
v ia jes del personal 3.600 69,41 69,41 
- Cursos de adiestramiento 6.600 555,19 1 354,00 201,19 
- Programa de publicaciones 2.000 1.326,11 1.590,22 ( 264,11) 
TOTALES SUBoSEDE 12,200 1.950,71 1.944,22 6,49 
TOTALES GENERALES (Anexo 2, página 1) 107.100 28,835,97 2,51 22,287,10 6.551,38 
Anexo 10 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos de las donaciones del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por el aflo terminado e l 




Según movimiento de 
bancos (Planil la 1, 
página 1) 
OTRAS CONTABILIZACIONES 
Conversión de los in= 
gresos y gastos efec= 
tuados en escudos 
(Anexo 7) 






Saldo al 31/12/71 
US$ 
44.220,37 33.657,50 10.562,87 
Anexo 3 
(Pagina 2) 
Estado de presupuesto, ingresos y egresos de las donaciones del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), convenio ATN/TF-1031=CS, 
por e l aflo terminado e l 31 de Diciembre de 1971 
Honorario experto 
Honorario a 5 e s p e c i a l i s t a s 
Becarios 
Funcionarios del Banco Interamericano de 
Desarrollo que participaron en e l semi-
nario DEMOPLAN (Seminario sobre uso de 
datos y estudios demográficos en la pla-
n i f i cac ión) 
Servicios de interpretación 
Personal de secretaría 
Ut i l e s de e s c r i t o r i o 


















puesto al 31 de 
Diciembre de 1970 
US$ 
Ingresos 1971 
Menos: Egresos 1971 





Al 31 de Diciembre de 1971 había compromisos por US$ 13,50. 
Anexo 3 
(Pagina 3) 
Estado de presupuesto, ingresos y egresos de las donaciones del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), convenio ATN/TF»1076-SS, 





puesto al 31 de 




Personal no profesional 
Viajes 
Pasajes de dos consultores 












Menos; Egresos 1971 
Exceso de egresos sobre ingresos al 31 de 




Resumen del movimiento de las donaciones del Banco Interamericano de 




(Anexo 3 pagina 2) 
(Ver arriba) 

















43.977,86 33.414,99 10.562,87 
Anexo 10 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos de las donaciones de la 




Según movimiento de bancos 
(Planilla I , pa'gina 1) 
OTRAS CONTABILIZACIONES 
Traspaso a cuentas de dólares 
del equivalente en dólares es-» 
tadounidenses de honorarios en 
escudos pagados por servic ios 








Saldo al 31/12/71 
US$ 
20.690 5.111,68 15.578,32 
Anexo 5 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos por concepto de gastos de 
publicaciones por e l año terminado e l 31 de Diciembre de 1971 
Según movimiento de bancos 
(Planilla I , pa'gina D 
OTRAS CONTABILIZACIONES 
Traspaso a cuentas de dólares 
del equivalente en dólares 
estadounidenses de remunera-^  
ciones pagadas en escudos por 
traducciones, horas extra y 














(2.312,94) 3.036,27 1.426,59 (703,26) 
Anexo 10 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos para gastos varios 
por e l año terminado e l 31 de Diciembre de 1971 
Según movimiento bancos 
(Plani l la 1, página 1) 
OTRAS CONTABILIZACIONES 
Traspaso al Consejo de Pobla-
ción, de gastos varios cobra= 
dos por e l Centro (Anexo 1, 
página 1) 
Traspaso a cuentas de dólares 
del equivalente en dólares 
estadounidenses de remunera-
ciones pagadas en escudos por 
sueldos,horas extras, honora-
rios y aporte a Asociación del 
personal (Ver Anexo 7) 
Ajuste contabi l izáción de viá-
t i cos y otros por v i a j e . Sr. 
H. Lártiga a Panamá cargados 
erróneamente a Varios Deudo-
res (Anexo 12) 















9,189,08 7.456,12 11.312,25 5.332,95 
Anexo 5 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos por venta de dólares y 
conversiones de cambio por e l aflo terminado e l 31 de Diciembre de 1971 
Según movimiento de bancos 





Ingresos Gastos Saldo al 
31/12/71 
US$ us$ us$ 
1.264,50 12.383,96 
OTRAS CONTABILIZACIONES 
Venta de dólares para financiar 
sueldos, v iá t i cos y aportes del 
Centro a la Asociación del Per-
sonal (Ver aná l i s i s abajo) 
Saldo conversiones por ingresos 
y gastos efectuados en escudos-
BID (Anexo 3) 
Pago en escudos a varios deudo= 
res y otros que se traspasan a 
esta cuenta en su equivalente 




(2.987,02) 32.257,82 35.565,23 (6.294,43) 
Anexo 
Anális is 
1 pág. 1 3.544,74 








CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos de Asignaciones de l ibros 
por e l año terminado e l 31 de Diciembre de 1971 
Según movimiento de bancos 










Saldo al 31/12/71 
US$ 
OTRAS C0NTABILI2ACI0NES 
Traspaso a cuentas de dólares 
del equivalente en dólares 
estadounidenses provenientes 
de la compra en escudos de 




2.900,00 2,650,84 871,55 
Anexo 5 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos del Curso intensivo Sub=Sede 
por e l año terminado e l 31 de Diciembre de 1971 
Saldo al Ingresos Gastos Saldo al 
31/12/70 31/12/71 
us$;: us$ us$ us$ 
44,05 
Según movimiento de bancos 
(Planilla I, pa'gina 1) 205,29 
OTRAS CONTABILIZACIONES 
Traspaso de gastos curso 
Sub-Sede por rendición de 
cuentas (Anexo 11) 249,34 
44,05 205,29 249,34 
Anexo 10 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos por canje de cheques 









Saldo al 31/12/71 
US$ 
Según movimiento de bancos 
(Planilla I , pa'gina 1) 600,00 2.356,99 
Reintegro por cambio de 
cheques (Ver Anexo 12) 1.756,99 
2.356,99 2.356,99 
Anexo 12 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos por Fondos a rendir cuenta 
por e l año terminado e l 31 de Diciembre de 1971 
Según movimiento de bancos 












Saldo al 31/12/71 
US$ 
Rendiciones traspasadas con cargo a; 
Consejo de población (Anexo 1, pá-
gina 1) 
Fundación Ford (Anexo 2) 




4.103,62 10.277,00. 6.039,36 8.341,26 
Adelantos a rendir cuenta 
Sub=.Sede de Costa Rica 
Dr. Roberto Schatz 
Dirección General de Estadís t icas 






CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos por Varios Deudores correspondiente 







Según movimiento de bancos 
(Planilla I , pa'gina 1) 
OTRAS CONTABILIZACIONES 
Traspaso a cuentas de dolares 
del equivalente en dólares 
estadounidenses de transaccio= 
nes en escudos para financiar 
operaciones varias (Anexo 7) 
Agencia Internacional de Desa-
rrol lo (Ver Anexo 10) 
Ajuste de contabil ización con 
abono a gastos Fundación Ford 
(Anexo 2, página 1) 
Ajuste contabilización de viáti-í 
eos y otros por v ia je . Sr. Lar= 
tiga a Panamá, traspasado a 











Composición del Saldo 
Honorarios Sra. Jean Ridley 
Agencia Internacional de Desarrollo 
Comité Nacional de Investigaciones Económicas 
Inst i tuto Interamericano de Estadíst ica 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Fondo de las Naciones Unidas para Asuntos de Población 














CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos del Seminario sobre Sistemas de 
tabulación de Censos (C.E.N.T.S.) por el año terminado 
el 31 de Diciembre de 1971 
Saldo al Ingresos Gastos Saldo al 
31/12/70 31/12/71 
us$ us$ us$ us$ 
(3,848,96) 
Según movimiento de bancos 
(Planilla I, página 1) 3.848,96 
(3.848,96) 3.848,96 
Anexo 10 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos de Varios Acreedores 
por e l año terminado e l 31 de Diciembre de 1971 
Según movimiento de bancos 
(Plani l la I , página 1) 









Saldo al 31/12/71 
US$ 
116,22 








CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos de las donaciones 
recibidas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
durante e l año terminado e l 31 de Diciembre de 1971 
Según movimiento de bancos 






Ingresos Gastos Saldo al 
31/12/71 
280.457,73 281.434,94 
Conversion a su equivalente 
en dólares estadounidenses 
de gastos e ingresos en es-
cudos» respectivamente (Ane-
xo E) 
Ajustes de la contabil ización 
de rendiciones de cuenta por 
concepto de v iá t i cos , repre-
sentando gastos y reintegros» 





561.892,67 561,892,67 0,01 
Anexo 10 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos yIgrésos de publicaciones 
por e l aflo terminado e l 31 de Diciembre de 1971 
Según movimiento de bancos 







Saldo al 31/12/71 
45.128,63 31.213,01 5.746,98 70.594,66 
Anexo 10 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos de Gastos Varios 
por e l aflo terminado e l 31 de Diciembre de 1971 
Saldo al 
31/12/70 
Ingresos Gastos Saldo al 31/12/71 
Según movimiento de bancos 
(Anexo I I , pa'gina 1) 
OTRAS CONTABILIZAC IONES 
(8,216,01) 
94.806,24 98.512,56 
Ajuste por contabi l izac ión 
errónea del valor de venta 
de un s ta t ion wagon (Anexo L ) 
Ajuste contabi l izac ión por co.= 
rresponder a ant ic ipos conce= 
didos a empleados (Anexo H, 
pagina 1) 
Ajuste por gastos de llamadas 
tele'fonicas (Anexos D y H) 
Ajuste de cargos erróneamente 
imputados a Varios Deudores 
por giros al exter ior de la 
parte que se cancela en dóla-
res al personal extranjero 
que trabaja en e l país (Ane= 





(8.216,01) 199.387,21 99.773,51 91.397,69 
Anexo 12 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos por llamadas te lefónicas 
por e l aflo terminado e l 31 de Diciembre de 1971 
Según movimiento de bancos 







Saldo al 31/12/71 
OTRAS CONTABILIZACIONES 
Ajuste por llamadas telefó= 
nicas (Anexo C) 5.238,26 
(1.172,40) 7.034,27 18.613,79 (12,751,92) 
Anexo 10 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos por ventas de dólares y 





Ingresos Gastos Saldo al 31/12/71 
Ef 
Según movimiento de bancos 
(Planil la II , pa'gina 1) 
OTRAS CONTABILIZACIONES 
279.062,69 285.981,64 
Ajuste de contabilización de 
cobranza al Sr, Sixten Von 
Flack, abonado por error a 
Varios Deudores (Anexo H, 
página 1) 
Ajuste de contabilizaciónes 
por prestamos y reintegros 
al personal (Traspasado al 
Anexo I) 
Estipendio libros becarios 
con abono a Varios Acreedo-
res (Anexo L) 
Conversión a dólares estado= 
unidenses de Ingresos y Case-
tos respectivamente, relacio= 
nados con e l proyecto del 
Banco Interamericano de Desa-





39,311,40 603.775,56 575.185,58 67.901,38 
Anexo 5 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos de Asignación de libros (Becarios) 
por e l año terminado e l 31 de Diciembre de 1971 
Saldo al Ingresos Gastos Saldo al 
•31/12//70 31/12/71 
(85,82) 
Según movimiento de bancos 
(Planilla II , página 1) 17.322,84 17.214,00 
(85,82) 17.322,84 17,214,00 23,02 
Anexo 13 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos de los Fondos Especiales 
Naciones Unidas (FENU) para caja chica por e l aflo 
terminado e l 31 de Diciembre de 1971 
Saldo al Ingresos Gastos Saldo al 
31/12/70 31/12/71 
Según movimiento de bancos 
(Planilla II, pa'gina 1) 44.045,01 
OTRAS CONTABILIZACIONES 
Rendiciones de los Fondos en 
e l período terminado e l 31 




CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos de Varios Deudores 





Según movimiento de bancos 
(Planil la II , pa'gina 1) 
OTRAS CONTABILIZACIONES 
Regularización de la contabi l i -
zacion de aportes de Fondos con 
cargo al Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) para cance-
lar diferencias de v iá t i cos 
(Anexo A) 
Ajuste contabilizacion de an-
t ic ipos a cuenta de bonifica» 
ciones, erróneamente cargado 
a gastos (Ver Anexo G) 
Recibido por cuenta del Sr.S, 
Von Flack (Anexo E) 
Varios (Anexo C) 
Ajuste contabilizacion por 
prestamos al personal (Anexo I) 
Ajuste contabilizacion de cargos 
del Banco jpor giros al exterior 
(Anexo C) 
Ajuste contabilizacion con cargo 
a Varios Acreedores (Anexo L) 
Cargos Abonos 
229.903,94 231.378,65 
Saldo al 31/12/71 




1 0 , 0 0 0 , 0 0 
1,260,95 
* 19.656,00 
61,757,32 334.877,79 276.155,60 120.479,51 
NOTA; Composición Saldo g 120,479,51 (Ver Anexo H, página 2) 
* Contrapartida para corregir error en contabil ización 
Anexo H 
(Página 2) 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Análisis saldo Varios Deudores por el período 
terminado el 31 de Diciembre de 1971 
Saldo al 
31/12/71 
Sixten Von Flack 
Reparación oficinas por cuenta del Sr, Von Flack 
Comisión Economica para America Latina (GEPAL) 
Pago facturas copias Xerox por cuenta de CEPAL 
M.E. Aravena (Becaria) 
Fondo Naciones Unidas para Asuntos de Población 
Pagado a O. Sunckel por trabajo en Seminario 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
Varios 
J. Calderón 2.034,90 
E. Carrasco 2.274,71 





N. Medina 1.819,13 
F. Olivarez 1.472,63 
V. Pasten 1.224,56 
F, Serrano 1.472,63 




1 0 . 0 0 0 , 0 0 
1.946,46 




CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos de préstamos al personal 
por el año terminado el:31 de Diciembre de 1971 
Según movimiento de bancos 
(Planilla II, pa'gina 1) 
OTRAS CONTABILIZACIONES 
Ajuste contabilizaciones prés-
tamos al personal erróneamen» 
te cargado a Varios Deudores 
(Anexo H) 
Ajuste de contabilización de 








Abonos Saldo al 
31/12/71 
189.199,03 148.279,03 
1 0 . 0 0 0 , 0 0 
3.500,00 24,170,00 
1.500,00 202.699,03 172.449,03 31.750,00 





















31.750,00 Saldo al 31/12/71 
Anexo 5 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos de caja chica 
por e l año terminado e l 31 de Diciembre de 1971 
Saldo al Cargos Abonos Saldo al 
31/12/70 31/12/71 
Según movimiento de bancos 
(Planil la II, pa'gina 1) 5.976,93 50.021,94 
OTRAS CONTABILIZACIONES 
Reintegro de fondos (FENU) 
(Anexo G) 44.045,01 
50.021,94 50.021,94 
Anexo 12 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos por canje de cheques 
por el aflo terminado el 31 de Diciembre de 1971 
s - Saldo al 
31/12/70 
Cargos Abonos Saldo al 31/12/71 
Según movimiento de bancos 
(Planilla II, pa'gina 1) 43.862,86 43.862,86 
43.862,86 43,862,86 
Anexo 5 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Estado de Ingresos y Egresos de Varios Acreedores 







Según movimiento de bancos 
(Planil la II, pa'gina 1) 
OTRAS CONTABILIZACIONES 
Estipendio l ibros Becarios con 
cargo a egresos por venta de 
dólares (Anexo E) 
Ajuste contabil ización de la 
recuperación del valor de ven-
ta de un stat ion wagon (Ane= 
xo C) 
Ajuste contabilización con 
abono a Varios Deudores 





150.286,05 143.633,83 6.652,22 
Composición del Saldo 
Agencia Internacional de Desarrollo 
Comisión Económica para America Latina 
(CE PAL) 
Saldo al 31/12/71 
É 
1.790,82 
4.861,40 
6.652,22 

